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DIARIO"' ,OFICIAL
DEL
MINISTER.lü DE 1_,A GUERRA
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . m u ch os años.
Madrid 25 de septiembre de 18\)5.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo da ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.REALES ÓRDENES
P A RT'E OFICI_~\L
JZ:L.~





1,.E xcmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), Y en su no mbre la Rei- l.; E xcmo. s- .. 1m Rt,y (q . D. g .), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha t enido á bien conferir el empleo nn R"g ente de l Rei no, ha t enido á bien aprobar la propues-
su perio r Inmediato en propuesta reglamentaria de ascensos ¡ tu que esa Asamblea elevó á este Ministerio con fecha 14 del
~el mes.actulll, ¡\ ~os veterinarios s~gundos D. Mari ano Mo- Im es act ual, y , en su virtud, conce der al general de divi sión
Iins y Gmés , que SIrve en Puerto RICO, y D. Diego Cano y l Don Bcsendo Moiño Mendoza, la pensión de ' 1.500 pesetas
~~.quepresta sus servicios en el regimient o de V'illnrro- 1 anuales , anex a á la Gran Cruz de la real y m ilitar Orden
bledo, .23.° de Caballería , los cuales se h allan declarados \ de San H ermenegildo que posee ; debien do abonarse al in-
llptos ~ij¡"et ascensb y 80n loa mus nn tiguo s de la escala de ¡ teresado la pens ión de referencia, por la I nten dencia del
su clase , debien do 11i.l:'fru_W<~:p .\u.\ .n l).e~o empleo la efed'ci - ¡ prim er Cuerpo de ejército , desde 1.0 del corr iente, com o
vidad de 12 .de. lfts0sto últi mo . Es asímismo +:1. voluntad 1 mesi3igu i~n.~ ~l en que.ocu rrió Isvs oante , moti vada -por fa-
de 8. M., que eón respectoa,lp:qme ro de los me ncionados i lÍeCi mientode D. l\1ainiel Cath~lán Pa·zot'.
oficiales, se t enga en 'cueílt~' lo ¡ di~puest~ sobre pasesy re. ¡ J}e' i éttl orden _Io:" üi~'á V. E. para su conocimiento y
gre sos á los distritos de UltraÍn u.r. .' . I! efect os consiguientes. ' Dios guarde á V. E . m uchos' años.
De real orden lo 'di go tí ·'V. E. para su .conocimiento y 1Madrid 25 de septiembre de 1895.
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E . m uohos años, AZCÁRRAGA
Madrid 26 de 'septiem bre ele 1895. I Señor President e de l Consejo Supremo de Guerra y Marina.A~GÁRRAGA li,'· Señ ores Comandante en .Tefe del primer Cuerpo de ej ército y
Señor Ordenad or de pagos de Guerra. 1 -Ordenador de pa gos de Guerra.
Se~?r:~ Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos 1 ---<:x>c:>---
de ejército )' Capitán ge~eral de la isla de Puerto Ri co. 1 Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre IaReí-
----<:><><:>- i na Regente de l Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Milit ar Orden. de San Herm.-.~?egiJ,qo?
11," ss eCI ÓN ¡se ha dignado con ceder á los j efes y ofici a les ' del-É jéroitó '
Excmo. HI' .: El Re? (q . D. g. ), Yen su nombre la Reina : com prendidos en la siguiente relación, que da pri ncipio con
Regente del Rein o, ha 'tenido á bien conceder el empleo de ¡ Don Fe!ipe GOl\zál ei¡,S aullI y termina COn D. :'J ol!e' J;pler ' Fa-
maestro de taller de segunda clase del personal del Material ¡ checo, las. condecor.a~~ones ' de la referid~ OJ;d.en que: se ex-
de Artillería, al de tercera D. Juan Barba y Esteban, ~ue sir- 1 ~resan, con la antIg.uedad que respectivamente se les se-
ve en el parque de est a corte , en la vacant e ocurrida por . ñala. . . ~ ..; . , '
palie á la Maestranza a t3 Manila del de igual clase D. J...oren- I
1
De ~eal orden ~. o digo á V. E . para su conocimiento y
zo Azurmend.i Alonso; debiendo disfrutar la antigü edad de demás efe-ét9:t>. , 'Dlere: guarde ' á V. E. muchos años. Ma-
3~ ~e ag osto pró.xim~ ~as&:~o, y. c~ntilluur presta ndo sus ser - l' dr. id.~ ~.~.p'~emb. t ede 18~5. ' .
VICIOS en 10. dependencia á que hoy pertene ce. . . .. ' . f . . . AZCÁRRAGA
De real. orden'1 0 digo 'lÍ. V. E. para su conocimiento y S6fior: P.~eB'Ídente .del.t::onsej o Supremo de Guerra y Marina.















D. O. núm. 213
Rdaei6n que Be cita
27 septiembre 18951130
ÁNTIGÜEDAD
almaS ó Cuerpos Empleo! NOMBRE8 condecoracío-nes
Dio. Mes Año
I - --
\ Comandante.•.•.•. , ." .• D. Felipe Gonzáles Sanz••. '" .............. 4 novbre ..• 1894
Otr~ ... _•.•....••...' •.•. ) Francisco Medrano Font.••..••••.•••• '... 30 abril.•••. 18115
Infantería. •••••. _•••••••. 'I'eniente coronel, ••.•.•. , » Federico Navazo Rniz••••...•••..•••••.. 17 mayo •••• 1895
,otro. ........ , ........... » Manuel Alvarez Arenas Millán •..•.•.•••. 1. o jnnio •••. 1895
Capitán.•••••.•..•...••. » Dionísio González Martínez•..... , .••. '" Placa •.••••• 30 ídem ••.. 1895iOtro •..••••••.••..•. , •.• ) Pedro García Bona...•••.. , ..•• ......... 27 ídem .... lR94
C-aballería..••••.•• ' ••• " Comandante.. . .••••..•. » Maxímíno Torresano Collado•.•.••••••.•• 27 enero •••. 1895
Otro." ....••...••..•..• • Arturo Fernández Assas •••••••.••••••••• 2SIfebrero ... 1$95Artill~ría................ ITeniente coronel. .•••..•. » José Míguel Martí , ...................... 8 (gosto _.• 1895
Carabdneros, • • • . • • . • • • •• Otro .•.•...•••. , .•.•.... » Eduardo Barbeyto Courel. ..••••. ' ••.••. r 17 mayo••.. 1R95
. el".................... » Ricardo Gíralt Brusés ..••...••. , .•• : •••• 25 ídem •••. 1895
Capitán•.. , ...••.... , •.• • Gregario Goldaraz Irujo .•..•••...•.•••.• 14 julio..•.. 1889
Comandante...•......••. ) Narciso Castro Ortega .••••....••....•••• 9 novbre:•• 1889
Segundo teniente. •.. ., » Francisco Samper Monzón ... , , .... ~ .. ; . 13 octubre •. 1891
Infantería ..............rrl~"O ídem ••••••..••. » Joaquín Ru ía Franco .................... 25 agosto ..• 189'
Capitán.•.••..•.••... , •. » ;V1if'uel Cabrero Botomayor .••... , ..•••.•. 21 junio ..• ' 189
Primer teniente..••...... » Ignacio Ramos Utrilla...•• '•..••..•..•.. 12 jnlio.. '" , 1 ~ 9
Teniente coronel. .••. , ... » Vicente Ambel Cárdenas..... , •..•.•••... 14 illIHZO.... 189
lCapttán.............. , •. » Francisco París y Pascual Sedano.•..•..•. ! H [ulío.; ... 189.
Jdem en Cuba........... ¡Otro .....•.... .-, .... II Antonio Escriche Lizage.•..... ,'..•.•...•. Cruz ... '••.. , 11\ novbre.. , 189
ldem en Filipinas..... , ... Primer teniente. ...... ,. » Eugenio González 8",,,.......... , •..•.• \ "¡idOm ... 189\Capitáu .. , .. , ..... , ..... » José Arias Lópes , ., .•......••......•.-,. 9 julio..•.. 189
Caball • ' (rimel' tenleute . . ., .•.. » Frunoísco Manjón Egido..•.. , ..... , , ., .• 5 sepbre , . 189
, ena...... ..' ••..• Comandante............ » Hafael Coronado Gil'aldo., •..... :. _.... ,. 28 f"brero ., 189
, [Oapttán............ , .... • Fernando Sana Trigueros ..•. , ..•... , ... 31 julio...•-, 189·
Alabarderos...... , ' ..... \Primer teniente, sargento
Franc!s?o ~inil!aMedina , •••...•.•••.••. )segundo.. •... , ........ 1> 25 junio ..•• '189
,p' f' t 130 HWCarab lne 'os ) rrmer temen e ...•...•. » Hermínío Martines Alvares .....•.•.••.•• ' marzo ••.
, 1 I , •••••••••••• , Capitán.••.............. » José Soler Pachaco............ , ......... ¡ 19¡abriL. ... 189
I \ ,
•
Madrid 25 de septiembre de 1895. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al ¡ teniente coronel ele Infantería
Don Juan Lópea de Quintan:l y Rodrigo, la placa de la referi-
da Orden, con la: antigüedad de 5 de junio de 1894.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAG'.A,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.
Herram: Haro, la cruz sencilla de la referida Orden, con la
antígüedad de 17 de julio de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 18\;)5.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de l;3an Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infrnterla O. Manuel
Rodríguez Atienza, la cruz sencilla de la referida, Orden, con
la antigüedad de 16 de febrero de 1891.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y l'fÚtrina.
~eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar tí la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
, clase, al comisario ele guerra de segunda D. José Arana y Fer-
nándes, ascendido adicho empleo por real orden de 3 del ac-
tual (D. O. núm. 195), procedente de dicho Ministerio.
De real orden lo digo Ii' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con Id informado. por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
:Itatenído ablen conceder al capitán de Infantería D. Tomás
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Re~­
na Regente del Reino, ha tenido á bien destin¡¡;r á la plantI-
lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su cla-
se, al-ofíoíal primero de Administración Militar D. Toribio
Taberner y Lázaro; ascendido á dicho empleo' por realorder
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AZCÁRRAGA
Farmacéutico segundo
D. 'J;>€dro Escudero y Rodríguez, del Hospital .milítar de Va-
o .Jenola, al de Valladolid .
-Madrid·26 deseptiembre de 1895.
Far?1acéuticos mayores
D. Juan Aguera y de la Vega, de reemplazo en Algeciras, al
Hospital militar de Sevilla.
» Ricardo García y Segond., ascendido, de la ,Farmacia mi-
litar de Leganés, al Hospital militar de la Coruña:
l> Cecilia Bonal y Lorenz, ascendido, del Laboratorio su-
cursal de Barcelona, al. Hospital militar de Zaragoza.
'Excmo. &.: 'Con arreglo a lo dispuesto en real orden
de 2 del actual (D. O. núm. 195), el .Rey (q. D. g.),y en 'su
nombre la Reina Regente del Reino, ' ha tenido á bien nom-
brar farmacéuticos provisionales del-Cuerpo de 'Sanidad Mi-
litar á los o individuos de tropa del Ejército, licenciados en
Farmacia, que figuran en la siguiente relación, que princi-
pia con D. José Narbona Navarro y termina con D: Felipe
Súnchea Tutor, quienes pasarán 'á servir los 'destinos que en
ella se les señalan, y serán alta en los mismos eh 1.0 de oc-
tubre próximo.
De .real orden lo digo á V. E. 'para suoonocimiento y
.demás efectos. Dlos-guarde .8. V. iE.muchos años. ,Ma-
drid26 de 's~ptiemb~ .de 1895. .
AzCÁRRAliA.
Farmacéuticos primeros
D. Fernando Viñas y Comas, de supernumerario y en eo-
, misión en el Hospital militar de Tarragona en plaza
de segundo, al de Algeeiras, en plaza de plantilla.
l> F ermin Martín Diez, de reemplazo en Valladolid, al Hos-
pital militar de Burgos.
l> Francisco Dandi y Aul í, del Hospital militar de Pamplo-
na, al Laboratorio su cursal de Barcelona.
" Enrique Izquierdo yYebra, del Hospital militar de San-
toña, á la Farmacia militar de Leganés,
" Casimíro Escala y León, ascendido, del Hospital militar
de Lérida, al de Pamp!ona.
J José Díaz y Casabuena, ascendido, del Hospital militar
de Vigo, al de Santoña.
l> Miguel Fernández de Villar y Huete , ascendí lo, del Hos-
'pital militar de Palma de Mallorca, al de .Mah ón ,
l> Francisco Martinez Bspronceda é .Ibáñes, de reemplazo
en Barcelona, al Hospital militar de Barcelona; en co-
misión, en plaza de segundo.
Subinspectores de segunda clase
D. Juan Martinez y Cortina, del Hospital militar de Barce-
lona, al de Madrid.
l'I Benjamín Puras y Baroja, ascendido, del Hospital mili·,
t al' de Sevilla, al de Barcelona.
) Rodrigo Rodriguezy Cardoso, a scendido, del Hospital .
militar de la Coruña, al Laboratorio central de medi-
camentos, como jefe del detall.
Cuerpos Jique Sé destinan
Reg. rnf.a de San Fernan-
I d O' l1 .Id em de Extremadura, 15Id em de Vizcaya, 5lo
Idem de Andalucía 52.
'Zona reclut.? (je Oviedo, 7









Reg. rnf.~ del Rey núm. 1 ..
Idem de Alava, 56 . . • '" . '.
Idem de 'I'etuán , 45 .•..••• .
Bón. Caz . de Madrid, 2 ..•.
Idem I nf. a de Burgos, 36 ...
Idem . ..••••..•..••••...••
Madrid 26 de septiembre de 18-9,5.,
Cuerpos Jique pertenecen
AZCÁRRAG-A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regentedel Reino, se ha servido disponer que los 53.,,1'-
gentos supernumerarios que numéricamente se consignan
en el siguiente estado, pasen de los cuerpos á que pertene-
cen á los que se expresan, donde existe vacante de su clase;
veriflc ándose la correspondiente alrn y baja en la revista del
próximo mes de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de 5e~tiembre de 18U5.
AzCÁRRAGA.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
Estado quese cita
3,& S E eeION
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes ~n,Jefe de los Cuerpos de ejército
y Capitán general de las islas Baleares.
Relaci6n gue Be cita
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dig.), y'e-nsnnombre ilá. ;Rei- .
na Regente del Reino, se ha servido di sponer que .los jefes y
oficiales de la Sección de Farmacia del ' Cuerpo de 'Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Gregorio Mozo y Berganza y termina o01l'D..Pedro Ell-
.cudero y Rodríguez pas en tí servir 1015 destinos que en la mis-
ma se les señalan, á los que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á ,:. E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1895.
de 3 del actual (D. O. núm. 195), procedente del cuarto
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 26 de septiembre de 1895.
Subinspector de primera clase
D. Gregorío Mozo y Berganza, ascendido, del Hospital mili- '
tar de Madrid, á la Farmacia militar de Ma.dr-id, '-cOm o
~efe. "
AZCÁRRAG-A
"Seño r.Ordenadcc ~e pagos de Guerra.
Señores Comandantes en .J efe .del priitt8ro, tercero, .cuar to ,
~nto':y -8ti-xto,CneJJPoIHiecejérCito. ' .
© Ministerio de Defensa
27 septiembre 1895 D. O. núm. 213
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación número 886,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 13 de agosto próximo
pasado, dando conocimiento de haber sido puesto en pose-
sión del empleo de teniente coronel de Caballería el coman-
dante de dicha arma D. Antonio Cánovas Pareja, con arreglo
al articulo 2.° de la real orden de 10 de julio último (D. Omú-
mero 151), y que continúe desempeñando el cargo de ayu-
dante de campo del general de división D. José Jíménes Mo-
reno, jefe de Estado Mayor General de ese distrito, el Rey
(q; D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien aprobar la determin~ción de V. E. .
De' real orden lo digo R. V. .ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
25 dé septiembre de 1895.
. . )\l'.{ARCELO DE AZCÁRlUG4
Seños.Capitén general de la isla de Cuba.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General deUltramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del primer Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 9 del mes actual dirigió á este Minis-
terio; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenttl del
Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla del Depósito
para Ultramar de Santander, en vacante que existe por as-
censo del capitán de Infantería D. Vicente Margañón Rodrí-
guez, al de la propia clase y arma D. Teodoro Robles Argüe-
110, que en la actualidad pertenece al regimiento Infantería
de San Marcial núm. 44.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíénto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 ele septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: AprobandoJo propuesto por V. E. en la,'
comunicación que en 27 del mes anterior dirigió á este. Mi.:
nísterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla de esaIns-
pección, en vacante que de su clase existe, al capitán, de In':;
fantería D. Mariano Rodríguez Concha, que en-la actualidad-.
presta sus servicios en la Zona militar de Getaíe. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAG.A
Señor Inspector de la Caja General de.IDtramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del primero y tercer Cuerpos de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra .
DestinosNOMBRES
Relación que se cita
E:x;cmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede' sin
efecto el destino al ejército de- Cuba del ayudante segundo
de la Brigada Sanitaria D Prisco Ludeña y García, quien que-
dará en situación de reemplazo en Barcelona hasta que le
corresponda ser colocado. Al mismo tiempo, S. M. se ha
servido disponer que substituya á aquél eu el ejército de la
referida Antilla, -el sargento de dicha Brigada Manuel Gon·
zálel~ Rebolledo, á quien se le confierecon esta fecha el em-
pleo de ayudante 3.0 de la reserva retribuida de la Brigada
Sanitaria, por reunir las condiciones exigidas para ello y
ser el mas antiguo que lo tiene solicitado.. .
De real orden, lo digo á V. E. para S'U conocimiento y
demás electos, Dios guarde á V. E. muchos años. . Ma-
drid 2.6 de septiembre de 1895:"
7,"' SECarON
Excmo. Sr.: Én vista de la comunicación núm. 9Ó3, que'
V. E; dirigió á este Ministerio en 14 de agosto próximo pa-
'sudo, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina' Regente
,del Reino, -ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
Director de In Academia preparatoria militar de la Habana,
hecho por V. E. á favor del teniente coronel de Infantería
D. Leopoldo Ortega Delgado, en la vacante producida por
ascenso del de igual clase y arma D. José Garoía Delgado,
que ejercía.dicho cargo;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáaefeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
MARoELo DE AZCÁRRAGA
Señor Oapítángeneral de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Z' d Za ' ~D. José Mal'Ía Narbona vlHospital militar deona e zagoza. ~ Navarro ..•••.•...: \ Valencia.
Idém de Huesca . \ » José~aría LlauaSAgui-¡ .
. " Ianiedo .••.•....•.. Idem de Lénd.a.
Id d T 1 dI ) Edl1ardoBermejoySári-lFarmacia militar
em e o e 0"1 , chez ) de Madrid.
Ídem de LOgrOfio,!'. » Felipll Sánchez Tutor•. [HOSPital militar de
. Bilbao.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandantes
en Jeíe del cuarto y sexto Cuerpos de ej~rcito.
AZCÁRRAGA
, ,' "
Madrid:. '26;d~ septiembre de 1895.
Cuerpos ózones
¡j,'que p e r t e n e-ee n
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 27 del mes anterior dirigió á este Mi·
-níaterío, el Rey(q'. D. g.), yen su nombre la Reina Regente.
del Reino, ha:tenido á bien destinar á la plantilla de esa Ins-
pección, en vacante que de su clase existe, al capitán de In-
·fanteHll:~.~ Alb.erto Soriano Cañada, que en la actualidad sé
encuentra de reemplazo en la tercera región.
~'" De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
D. O" núm. 213 27 septiembre 1895
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Destinoactual
•- • - ~. _t....,."¡,.r-,.
:NOMBRES
1lelación que se cita
Clases
Madrid 26 de septiembre de 18·95.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vaeanteide ca-
pitán y tres de subalterno de la Guardia Civil que existen
en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en las. condi-
ciones que previene la real orden de 1. 0 de abril último
(C. L. núm. 92), á los comprendidos en 1& siguiente rela-
ción; siendo, en consecuencia, bajas en la Península y altas
en esa isla, á la que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;· Me-
drid 26 de septiembre de 1895.
ducida por el de la misma clase Andrés Martines García,
que pasó á otro destino.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1895. .
.AzcARR.-\.GA
Señor Inspector de l~ Comisión LiqaidadQra de Cuerpos di-
sueltos de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y ,
. Ordenador de pagos de Guerra. . .
l\fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapítán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primel'o;segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director gene-
ral de la Guardia Civil, Inspector de la Caja Genéral de
Ultramar y Ordenador dé pagos de Guerra.
Gap-it4n .... ,' D. IgRá~ie'Slel'AA ,Rloo ..... ;CotrIandalHllil d.¡JVa.
. .. .. . Iflnci~. ..,'
1.erTeniente.~.Angel González Rodrígp,W;, I<jl!lIri de ~egqv:ia.
Otro ...., •••. » ~p~é Ubago Martfnez ..... Wehi aeLeriua.
2." Idem,';; :'·j¡.:~"blásSegoviano Ampndia Idem de Valencia •
Excmo. Sr.r Accediendo á lo propuesto por V. ·E. tí e¡!Íie
Ministerio en 'escritos de S, 6, 9, 17, 18 Y 19 del mes actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delReí-
'no, ha. tenido á bien disponer que las clases é individuos de
tropa comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con Enrique Bóveda Novoa y concluye con JU~Íl Gliecá hó~'Z.
causen alta y baja en los destinos que en la inisrÍ\í~S'e ex':'
presan. ,
De -realerden lo0'digg .áV.E. pBtI"R slÍ'eou.'Ü0'Í;iil!iento'!f
demás efectos. Dios guarde•.11~Y. E. muchos años.Ma-
dríd 26,de septi~mb~e ,~e ,1!,9?_ ! ..
" ·A~CÁRRAGA\ '., .
Seft{!I\InspecfoÍ',ae"litCaja General de 'Últrama'r;
. . '- "'~ ,
Sej'j.()r.e~ ,C.o¡:nand.antes .en Jefe del primero, .ouaeto y aéptimo
Gue~pos de "Ü6reJ,to y Ordenador de pagos de Gu-erra.
Eelación flue.se cita
~ .. " ".. ,. ',~. r >.
Excmo. ·81'.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en escrito de 13 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á esa Inspección, en concepto de
. secretario de procedimientos, al sargento del regimiento
Tnfantería de Baleares, Galo Martínez Frías; en vacante {lro-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones que previene la real orden de 1.o de
abril último (C. L. núm. 92), á los oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación; siendo, en conse-
cuencia, bajas en la Península y altas en esa isla, ii la que
se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Sefior Capitan general de la isla de Cuba.
Beñores Comandantes en Jefe del primero. segundo, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general
de Melilla, Inspector de la Caja General iteilltramar y 01'-
Ordenador de pagos de Guarra.
:':':"'1"', '~ ",. "D"U"',""''''
OapitáR ••.•,.ID.RlIifael Gerona ArizmendL Reg. Rva . de Cádiz
número 98. '
Otro. • • • • • . • :o Antonio Falceto Franco... Idem íd. de Teruel
número 77.
Otro ..•.•••• :o José Suárez Martínez •.••. Zona de Pamplona
número 5.. .
l,erTeniente. » Luis Mata Pumarino •••• , Eón. Oaz. de Ciudad
Rodrigo núm. 7,
2.°ídem.... ) Angel Prats Sousa ....•.•. RE'g. Inf." de Zarago-
za núm. 12,
Otro.••••.••• Jerónimo Cavestany Mon .
talvo . , " . 1Idem de AfI;¡can." 4.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 770,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de agosto próximo
pasado, dando cuenta de haber sido puesto en posesión del
empleo de oficial LO de Administración Militar el segundo de
dicho cuerpo D. José Peralta Narques, el cual fué ya ascen-
dido por real orden de 6 de julio último (D. O. núm. 148),
y de haber dispuesto que continúe prestando sus servicios
en esa isla, percibiendo sus sueldos con cargo. al crédito ex-
ttaordinario de la campaña, é ínterin exista la escasez de
personal de la referida clase, una vez que dicho oficial debía
regresar á la Península como comprendido 'en la real orden
de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226), el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 25 de septiembre de 1895.
MARtELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Regimiento de Toledo Cabo ..••.•...•. Enrique Bóveda Novoa ..•.••••..· .. ¡Al Depósito de Ultramar de esta
Idero de Saboya.••••••••• , •••. Sargento ••.•.... Mateo Cutanda ••.•• , •...•..••.••. ~ corte.
Cazadores ~e Manila, " • . • • . . . .. ca,bo ~-',os~ ~gle8ias ,Dorero.•.....•.•..••. ) .
Idem de Ciudad Rodrigo••...•. Otro............ Emilio Domíuguez Rodríguez .•.... (
Idem de Manila 9tro , M:tr~ano R~ldan Pérez.•...•• , ••••. )A la In,specoión.
Idem ¡joldado, ••• '" .. Daniel Herizo Alvarez•••.••.•.•.•.
Zona de Gijón.....••...••.•••• Cabo Alfredo Peláez 8uárez. • . . • • . • . • . . . '.'
Depósito de Ultramar en Baree-l . I
lona '.:" ..••..•..•.•. '.' .•••• ¡Otro....•.•.•.•• José M,aria Sár;-chez Ortiz •.•••..••. Reg. de 'Espa?a, de que procede.
InspecclOn deJa CaJa de UltramarIOtro ••.•••••.... Juan Checa Lopez ... " .; ...... "'IIdem de CastIlla, de que procede.
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.
Destino
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi-
ciales de Artilleria com prendidos en la siguiente reiación,'
que comienza con D. Ramón de Rot,aeche y Menchacatorre, y
termina con D. Martín Loma Sanjuán, pasen aservir los des-
tinos que en la misma se les señalan,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 (le septiembre de 1895. '
Comandante
D. Ramón de Rotaeche y Menchaoatorre, del 3.cr regimiento
Montado, al 7.° regimiento Montado.
Capitanes
D. LuÍ;, Rodríguez y Caso, ascendido, del L'" regimiento
Montado, alB. er batallón de Plaza.
» Juasi Torres y Ternero, ascendido, del l.cr regimiento
Montado, aí'5.0 batallón de Plaza.
Iielacion que se cita
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tsrcere,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán gene-
ral de las islas Baleares y Comandante general de Ceuta.
I AZO~RAGASeñor Capitán general de las islas Baleares.
¡ ~
¡ Excmo. Sr.: En vista de la instanciepromovida por el
t auxiliar de almacenes del parque de esa plaza, Marcial
¡ Pompa y Núñez, en solicitud de que se le conceda el empleo
Iele segundo teniente de la escala de reserva retribuida, condestino al ejército de Cuba, el Rey (q, D. g.), Yen su nom-
1bre la Reina Re~ente del Reino, no ha tenido abien acceder
ú los deseos del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1
1 Madrid 25 de septiembre de 1895. . . .
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: J3jn vista de la instancia promovida por el
cabo del 6.0 regimiento Montado de Artillería Juan Tena Dá-
vila, en solicitud de pasar al ejército de Cuba con el empleo
de sargento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder alos deseos del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista elela instancia promovida por el
cabo del 6.o regimiento Montado de Artillería Hermenegildo
Hernánd~z Crespo, en solicitud de pasar al ejército de Cuba
con el empleo de sargento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reíno.vno ha tenido á bienacceder á
los deseos del ínteresado. ipor carecer de derecho 'a lo que so-
lieita.
De real orden lo dígo-á V. ·E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25·de septiembre de 1895..
11.& SEOC¡01i
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del 9.° regimiento Montado d~ Artillería SimQnMa-
roto Beltrán, en solicitud de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la escala de reserva retribuida, con des-
tino al ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reinó, no ha tenido á bien acceder á
los deseos del interesado, por carecer de derecho á lo que so'
li(lita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 25 de septiembre de 1895. .
AZdÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
AZCÁl-lRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de,ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de alml<tenes de Artillería D. Angel Aparicio Ló-
pez, en solicitud ele qu~se le conceda el empleo de segundo
teniente de la escala de reserva retribuida, con destino al
ejército' de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regeptedel Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
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D. Francisco Caballero y Suárez, ascendido, del 4.° regi-
miento Montado, al 3.er regimiento Montado.
» Pedro Albadalejo y Alarcón, ascendido, del 14.° regimíen-
to Montado, á la Subinspección del 7.o Cuerpo.
» Carlos Carlés y Ruiz, de excedente en la 2.a región, a18.0
batallón de Plaza.
:t Jaime Ozores y Prado.del Ministerio de la Guerra, al 4.°
batallón de Plaza,
Primeros tenientes
D. Angel Negrón y Fuentes, del B." batallón de Plaza, a12.0
batallón de Plaza.
:t José Morera y Fernándea, del 6.°batallón de PInza, a12. °
batallón de Plaza.
» Jorge Fernández Heredia y Adalid, del 5.° batallón de
Plaza, al 8.° batallón de Plaza.
lO Francisco Fernández Heredia y Adalid, del 6.° batallón
de Plaza, al 5.° batallón de Plaza.
:t José Galvis y Rodriguez, del 8.° batallón de Plaza, al 6. °
batallón de Plaza.
» Martín Loma y Sanjuán, de supernumerario en la 1.a re-
gión, al 6.° batallón de Plaza.
Madrid 26 de septiembre de 1895.
12.10 SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Administración Militar como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con D. José
Alfaro y Méndez y termina con D. Teodomiro Pérez Pintado,
pasen aservir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de septiembre de 1895.
AzcÁRR.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
g~ñore~,CotiH"n~t,esen .uefe de los Gu~rp~s d.eejérc¡'to, Ca-
pitain~ ~$l~~l~ ]'e'las:is1as l3aleáras y Canaritls é Ins-
,péti~rt~611~~,¡¡,a:eneraltleíUltl'amar.
'Relación quese cita
Comisario de guerra de primera clase
D. José Alfara y Méndez, ascendido, de la fábrica de armas
de Toledo, á continuar en la misma, como interventor.
Comisarios de guerra de segunda
D. Félix Segui y Salas, de excedente en la primera región,
al cuarto 'Cuerpo de ejército.
» Leopoldo Gómez del Rio, ascendido, de la primera bri-
gada de tropas, al sexto Cuerpo de ejército.
» Juan Alonso y Fernández, ascendido, de la fábrica de
'I'rubia, al séptimo Cuerpo de ejército.
» José' Ooello y Pérez de Barradas, de este Ministerio, al
primer CUerpo de ejército, '
:t Luis García Acuña, del tercer Cuerpo de ejército, á la fá-
brica de pólvora de Murcia, como Interventor.
:. Santos Más y Guil:lén, del séptimo Cuerpo de ejército, al
sexto ídem.
lO Ismael Rivas Calderón, del quinto Cuerpo de ejército, á
la Comisión liquidadora de atrasos de Administración
<Militar de Cuba, en :Aranjuez.
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Oficiales primeros
D. Miguel Carbonen y Morales, de excedente en la primera
región, á. la Ordenación de pagos de Guerra.
» Adolfo Pérez de Camino y Román, ascendido, de la 01'·
denación de pagos de Guerra, á continuar en la misma.
lO Pedro López Antequera, ascendido, del tercer Cuerpo de
ejército, á continuar en el mismo.
» José Martinez Fernández, de excedente en la primera re-
gión, al segundo Cuerpo de ejército.
.. Edmundo Pérez Iñígo, ascendido, de la Academia del
cuerpo, al séptimo Cuerpo de ejército.
,. Rafael Fuertes Aria-s, del séptimo Cuerpo de ejército, á
la fabrica de armas de Trubía, como encargado de
efectos.
» Luis Jordán y Larré, de este Ministerio, a continuar en
el mismo, desempeñando además de su cometido ac-
tual, el de oficial de contabilidad de la Comisión cen-
tral de remonta de Sanidad Militar,
:. Heriberto Rodríguez Brochero y del Rio, de la sexta re-
gión, por haber quedado sin efecto su destino á Cuba,
acontinnar en este Ministerio, prestando servicio en
la 2.a brigada de tropas. .
» Juan Capllonch y Rotger, de la sección de caballos se·
mentales en las islas Baleares, á la Capitania general
de las mismas islas.
:. José Casasnovae y Sancho, de la Capitania general de las
islas Baleares, á la sección de caballos sementales de
dichas islas, como oficial de contabilidad.
Oficiales segundos
D. Angel Escalona Q8 Paz, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de las islas Canarias, á continuar en la misma.
lO, Federiéo Rodrigo Fernándes, ascendido, del parque de
Artillería de Barcelona, "al cuarto Cuerpo de ejército.
» Emilio Cremata y Avaría, de la primera región, por ha-
ber quedado sin efecto su destino aCuba, al sexto
Cuerpo de ejército.
Oficial tercero
D. 'I'eodonriroPérez Pintado, del sexto Cuerpo de ejército,
a la fundición de bronces de Sevilla, como 'auxiliar.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio .en 4 del corriente,
conferidas en el mes de agosto próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienzaconD. Juan 'Pérea Don;ungó y. concluye con
D. Benito Saiz López, declarándolas Indemnizables con los
, beneficios que señalan los lj,rticulo~ del reglamento que en
la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. IoiDiQS guarde á V; E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre' de 18915.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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CD Reg, Inf .· Re¡:ervG de Játiva .•. Capitán D Juan P érez Domingo , '" .•• : H6 del deZonas millmr,slvalenc ia .. '" ••..••.. [Cobrar libramientos.
e Administración Mílítar••• •• , •. Com isari o de guerra
~ . de 2.a.. .. . . l> Ramón Ira nzo Veneras . . . . . . . . . 10 Y 11 Morella .
CD Idem , Oficial 2.° .. . . .. . .. : F edarlco Agramunt , . . .. 10 Y 11 )C t lió M ' 11
:::J , l dem Otro 3,0 j F rancisco Oh iarrí ; :••. , . .. ... . .. 10 Y 11 \ as e n y Ol e a ..
ti> l dem Comisa rio de gu erra I
~ de 2,· »Juan Rojo .. ..... . .... . . . . . .... 1,0 Y 11 Alcoy ,lA un a suba sta ,
Id Oflcí 1 1 0 o 1 1 ~ 'r d ri 1 10 11 (Alcoy, Alicante, MUr-!em . • , .. '" •••• , .. • •• • •• • . . ICla " . • . . . . .. p "n valor ¡, U rlga ....•....•.•. y 1 , Alb t C A b t
I d o, . o . . .. G '1 era , ace e y zuen unas su as as.em. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . tro 3. p Dionísio Díaz ómez .. . .. .. . .. . 10 y 11
. ca ..
Id em Comisario.. . . . . . .. l1 Alejandro Mou teug ut . . , 10 Y 11 IArch ene.• . . . , ...•.. .• [A cont ra tar el servicio de bomba par a extrae r agua ,
Reg. Inf ." Reserva de Orihuela , Capitán . . .. . . . . . . . p Antonio Tvn za, Gaona ••..•..•.• 146del de Zenas militares Alicante ... .•. .•.... • A cobrar líbramísntos.
Idem id: de España..••..•••• , Comandante .. .• ~ . »Carlos Duelo ;:'01. . . • . . . • ,...... 1Arch' ena .. ..•• , ., .•. ·I El . d t ·l·t y los dos restantes au x tl lnre s en
Id P " G ' G " R 1\1'0' 1 1 . < primero coman un e nnn al', " ~ .em . . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . rrmer ten iente » regorro arc ra esn r igue , Idem ) 1 d t d d bt ño .
Idem íd. de Sevilla .•.•.•••.•. Segundo ídem. • Sant iago Sáiz Fernándes •••.•.•. Rial ordende 22 di jul íe Id em • . . • .• ....• .•••. J a segun a empora a e an 6 ,
Admin istrac ión Militar Oficial 2.0..... ... . » Federico Agramunt Osbrés ~ de 1887 •••••••• • I06m.... •• • ..•••... • l
Idem _ Solda do Anton.io Rodr igu es lVIar~os .. . .. .. . Idem , \A prestar servicio en la íd em íd.
ldem ..•. ..•....•••••••.•..•. Otro .. . .. •.... •••. F runcieco Goueá lez Tapíus....••. ' Idem . . . . .. . . . . . . . . . •l
Zona de La rca Cap itá n D. Franoí sco Rodríguez Beltrán '''1 ¡Murcia , .. '~
·Reg. 1nf. '" Reserva de Ját iva .•. Otro.. .. .... .. . . .. » J nlln P érez Dornínguez .•.. . 'Valen cia .
Idem íd. de Alica nte...... , . .. Otro . ; • .. .. .. . .. . • » Salvad,0 1' IgUal, Marcos ... .. ..•• • ' 1' " 1d" ílit Alicante . • . . .• .. . .•.. A b Iib lib 'e tos
Jd ' íd d J ' t ' Ot J é ' 1 ti Ir . ) ' U"e e zenas mi 1 msj'u 1 . co rar 1 rar 1 rami n ,em . e a. lva .. . .... . .. .. ro » os l,.ar nes Jl!l0Josa . ... . .. . . l :~ en eia ..Idem íd . de Orlhuels ; Otro . • . . . . . . • . . . . . » AntoUlo Tenza Gaona .. . . . . •••.. Alican te .ldem íd . de Larca ._ Otro . .. . .. . ... . . . . » José Senan te Granja . . .. . .. . . .. . Mur cia .
Reg. Infanter ía de Sevilla ..•.. Médi co pro visional. • Beni to Picó Soriano••.•.....•.• J j ArChena •. : •..... . .. (
Hosoita l mil itar de Valencia Cabo Ramón Monge Grande IR ] d d 22 d ' 1' Idem , • . • . . .. . . . • .,~ ' . . , . , . ., ' ea er en e eJU le • • O' -ada de bañosl dem de AlIca, nte•••....•.• .•• Sanitano Francisco Sampe r Cardó .....••.. . \1 d 1887 Idem . • . . . , . . • , . . . . • , A prestar servicio en la segunda tempora da "
l dem de Valencia.• , •••..•• , •. Otro ...•.......... Manuel Oases Folgado •...... , .. , , e ••• • •••• , Id em , . . . . . . . . . ,
I dem , .....•...••.•... , Otro •• .• . ~ , Domingo Rens Mart ínea., . • . . • . • . . Idem •• . . •. ... .. • . • . .
Es tado Mayor General.. ••.•.•. Genera l de brigada , D. José Márques Torres; , ~...... 10 Y 11 Alcoy , ' " . • ,.¡ .
I nfanter ía : Capit án » Fernando Paliwios . . . .. . . . .. . .. 10 y 11 Id em Auxili ar á Ias autorídades civiles con motivo de la huelga.
Caba llería Coruandante.. . . .. . » José Blanco de Cast ro . . . .. . . . . . 10 Y 11 Idem ..
J u:ddi.co T. a?ditor de 2.· .. . • José Zapater Rodríg uez. . . . . .. . lO Y 11 Murcia y Alica nte . . ,. ¡Corno a~eso r á dos Consejos de guerra.
, Ingeni eros . . , .• . .. ..• . .• •... , CapItán.. . . . . . . . . . • J osé Maestre Conca•...•. ..••. , 10 Y 11 Arehena . . . . . . . . • • • .• Hacer entrega del cuartel de Infan tería.
Reg. Inf. " Reser va deCastellón, Otro . •• • .. .. :. ... . ) 'Lorenzo Rojas Sanz . .. . . . . . . ... Val enc ia . . . , ..... . . • .
rd em ~ Otro. . ... ... . . . .. . » Man uel Eoreido Babió . . •• . • • •• Barcelona• . . . .. . . . • , .
1dem íd. de Orihuela Otro ; . .. .. .. .. . »Fernando P í ñeíro Piñeiro....... Yalencia .
ldem íd. de lVIontenegrón Otro. . .. . . .. .. . » SilvP8tl'e .Meseguer l\Iol1forte... . Bar celona , .
Idem íd . de Albacete. -o , Otro. . . . . . . . . .. . .. »José Pórez Santos . . Valencia o ..
Idem íd , de Játiva Otro .. . . .. .. . . . .. . j Man uel P once d<J León........ . Sevill a , , .
I dem , oo .. Otro.............. »noqu~.Capelo Aznar 146 delde Zonas militares ~~rce!ona , >Conduciendo reservistas.
l dem .. oo ~ ••• , Otro.. . . . . ... »Antonlo Martinez Blanes.. \ l tor1(\.oo .
Idem ••••..•..• , ••••••••••••• Otro . .. . . . .. .. . . . . »Juan Marcos :M:arti na . . • • • • . . • • . León . . . . . •. . . . . . . • •.
l dem •••..• . .•.•••.••.••••••• Otro ..•.....•.• ~ .. ) Juan Pél' €'z Domingo .••... ,.... Vahmcia , .••• • ..... , .
" l dem íd , de Flandes Otro Víctor Melero y un subalt ern o. . . Barcelona .
l dem íd. de Alicante , " Otro... . .. . .. .. . . . » Tomás de la Torre Perales . Valencia, " . ,
l dem , .. , •. .•..... :. Otro. .. .. . ... . .. . . • l<' rancisco Marti nez Jiniénez.. • . • Ideru .
l dero íd. de Lorca Otro ,. . . .. . . .. . »José l\1ul'Ín Martínez.. . .. .. . .. .. Idem .
Beg, Cab." de Sagunto Sargento Ja illle Valls llot:da . . .... .. .. . . . . . . 22 IJArída , ~
Idero Otro . • •••• .. . . • . .. Daniel Gonzá lez Sánchez.. . . . . . . . . 22 Cuenca • . . • • •• • . . . •• • ' .
Ide~ Otro F rancisco Maestre ~~... 22 Ml~rcia oo .. : . •. E n recepéión dé rec lutas.
ldem ~ •.•.••... '.••••. Otro •.•• .... . ..•.. J uan Carnes . . . • . .•.. . . ••. . ... .•. 22 AlIcante. . • .• . •. .•. . . '
ldam •.•••...••••••••••..•..• Otro., ••.••.•..... Mateo ~l1chades Almenara......... 22 Játiva • •••...•••. •,. . ., '
~.
Madrid 26 de septiembre de 1896.
Reg. Caballería de Sagunto •••• Sargento.••••• •••• Francisco.Garc~ .Cel"VerR .•• ••• •.•.
Id em . ..•..•..•••. , •. •••.•.•. Otro: • • • '.:' • • . • • " Pedro ;T:U.lIn :V:iH4~1¡t~'Y!I•. '.' • • • o •• • •
Reg. Int a de Otumba • •• • ••• •• Médico primero.••• D, -Ram ón Ob~OJl; ·Belert, '" • . , ••••
Id em id , de Guadalajara Idem provisionaL, · · )· FrabC'BC{f·<h'~C'l1\l ·.MeiXlmdre . , "
Id em Cab,s de Sesma Otro " Emilio Pachaco Fuentes.. , ..
Id em InP de Sevilla .•.•••.••. Médico primero.... J Osvaldo Codina Zapi co .
Id em id . de-Es~a • • • • • . • •• • , Id em provisiona L. . ) Tom~·teré2 ak :Arco'.•••••••.•
Idem id. de Mallorca . ..• • • •• • , Capitán........... ') ' AntO'D.ib··Mfut'íi¡Íe~ Hitlalgó••. .• •'
Idem ••••••.•. .•. • • .••••••• ;. Otro . . .. . . . . . . . . . . J Nicolás Pérez• ••• , •••••• .••••• •
Id em •••••.• • •• • • ••• • . . • •• • . , Sargento Em ilbe·V,i~enj¡Qo,Nia'(¡)llÍl&.; •• ~ •.•• ; •.
Id em " , •..•• , • . .• . • • • • • • Otro ., •••••••.•••• JuanJ,l.1;intéthez;,GMliliá, .; , "
Idem nd. de Tetuán Capitán D. Ramón ·:Navarro Core11 .
Iderm'..•••.... ••.••.••.•.•••• Segun do teníente; • J Pedro'Bas-Bléaques •• •••.•.•• , .
Ideen Sargento José Hi:ra¡],te••~ '••~' .
Id em, . • . •• . . • • •• . • . • . • . • •• ••• Otro ••..•••••• •••• Pedró Laguía . . .•.••.••..••••. • •.• "
Idemi íd. de Vizcaya ..• •.•••• •. Capitán .•.•••• ••• , D. Tomás Mil.mblona ••. •.•••. ••.•
Idemr , .. , Idem J Francisco RotÍrígl.uiz Fuentes ..
Id em '" Sargento •• •.•• ••.• A'ntonió:·Sirliaté·Stl11dfa , .•••.•. •••.
Id em ••• •.•.•• •••••••. •.. ••.• Idem .•.••.••• •••. Manue¡ '.G0l"bell11•• • . ,. :., •• , •• • •.•
Zona 'de.Ouenoa-.. ó Segundo teniente •• p. Be]jlritQ;'~Ulp~; ..
Barcelona . •• • • • •• : •• '/E í é d 1 tOastellén , n rscepcí n e rec u as.
Id em • •• ; • . . • . • •.• • • .• ~
Játi,a •••••.••••.•• ..
Cuen ca • ••• ••••• ••••• Actua r en las Zonas en la concentrac ión de reclutas .
Lorca.••. .•• .•••..•.•
Albacete ••••• ••• ••• ••
Mataró ..••••..••.•.. '1Málaga •• •••.•.•••• • ~
V'illafranca del Panadés
Albacete . • •••••••.•..
Alican te .• •• ••••• •• .•
Mur cia •••.••••••• •.. \En recepciGn de reclutas.
Barcelona• . . . • . •• . •• .\
Albacete . • .•••.• •••.•
Zaragoza•• • • • •• • • • •• •
Lérída•••••••••. ·.....
Vill llfr anca delPanl\dés
Barcelona•.• ••...••••
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, , ¡ ObserVllocioíies
· 28~1 50ISob~ante'de';(jb'r:a terminada.
91 ó8lSobrante 'de Obra terminada.
lObra sin empezar que no conviene ejecutar por las5 21101 razones que motivaron la real orden de 19 de junio· • de 1895, disponiendo que por ahora no se in cluya• ~n propueetade inversión.
38.2961 ., íAI redac~ar el I;'roye~to defin!tivo será ?-ecesario in-
, I troducír modíñeaoíones de ímportancía.
{
Además de estudiarse un anteproyecto de nueva bao
7.0901» tería en reemplazo de la actual, no es necesaria la
construcción de dicho repuesto y tinglado.
¡<Como el objeto del proyecto era evitar la ruina del48.5961 so cuartel, lo cual no se conseguiría ,actualmente con, , las obra s proyectadas, es neeesarro un nuevo pro-
yecto ó la venta del cuartel.
3.0901 11 INO es necesario, por supresión de la zona.
lEn el proyecto sólo s,e propone la construcción de lasexplanadas; y como no son suficientes las obras pro-2.4501» yectadas, s~ ha de:estudiar UD nuevo proyecto, enel cual se incluirán además las obras para traveses,<repuestos, etc. .
{
No es conveniente esta clase de alumbrado y está á
1.4051 J punto de cesar la producción del gas por haberse
establecido el alumbrado eléctrico.
.~ ..» Estas obras no han -de comenzarse en mucho tiem




Es ínsuñcíente ,el crédito restante para los estudios
2.6841 09 citados, y al reanudarlos será preciso un nuevo
presupuesto.
~
'88.;6201 J :IDe necestdad no reconooida: hay y en contraposición
con-otros ¡.r()~ectos -en .estudío,
<39 :6301 IInnece!:'~r~o por no ser per-manente ni numerosa la
· • I guamící óu, "
'25 8001 íNo se-dispone hoy de. agua'suñciente 'para el abaste-
<. • I cimiento de la bomba en -ceso de incendio.
:22.6401 • ¡No se dispone de:l~ciiespara la cons,trucoión de ca-I labozos. '.< •
~Las oficinas se destinaban 'al batallón Depósito deCazadores, regimiento ·de Reserva con su Zona y:11:2001 » eu,adro-deredlutamíento, que han sido substituidospor el regi miento de Reserva núm. 108 y Zona 52,cuyas oficinas están bien instaladas.
'49.2001 " [Haber -efdo derribada como ruinosa la parte del edí-
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TItulo dela obra ó servicio













Ciudad Rodrigo. ISalamanca ••••.I .
Cádi:z; 1Cádiz. • • • . • . • • •
. ,~arcelona .•••.• [Barcelona •••• :.I ., .....
Logroño ••••• " Logroño •••••••
Idem ; .••.•. [Idem .
. , .
litBarcelona•••••• [Barcelona ..••••





Real sítío de San) 4 (Habilitación de un Hospital militar en una/ 71 /1887
Iidefonso •••• j l parte del edificio de San Fernando .. •.••.• ~ marzo •••
I fAdqUisición de una bomba de vapor contra in .}Carsbanehel., •• 27 l ~:~~~?nt~e~~~ . ~~t.e~'~~: . ~~~. ,~e.s:~~~. ~l , 24lmarzo ..• 11893
Madrid •••••.•• 1113 IProyecto de calabozos para las clases de tro ,./ 201marzó•• J 1896l pa en los cuarteles de esta corte., ..••••. , . \
~lp , t ' d"" Ió h bilít ' ,ó d 19 royec o e -re~aracI n y a I I aci n e un¡ 1] [ma o..• 11891local para oflcínas en el cuartel del Rey•.•. \ y.
9 !p;oyecto de reformas del ~OS~ital militar••..1. 9Isepbre ••. /1889
!Proyecto de camino de acceso y deslinde del
2.& 1M, álaga ·IMálaga•.•••••• '1 16 } ~f~o~.r~~~~~.~~l~~~~~.t~~ .~l. ~~~~~~í.~ ~.e. ~~~J 6Iiunio •.•• 11891
Idem,•••.•••••• Idem.......... '1'0 (Proyecto de constru~Clón de pabellones en el! 23Inovbre.•• 11893l cuartel de Oapuchínos ••••••••.•••• , •••••
I I
87 ~Proyecto de instalación de una sala de armas/ 6Iiunio ..•. 11894
, en el cuartel de Levante \
I I
{
Anteproyecto de lín eas telegráficas entre losl
1 edificios militares existentes y los de nueva 19 julio.••.• 11879
construcción..•................••..••..•
5 , l Ret~::~ :. .~~~~~~~. ~~.•l~. ~~:~:í.a.?~. ~~~~~l S agosto ••. 11887
I ' I
4;& IIdem •.•••••••. IVi!lh •• ••.••... 1 24 lPI~~:O. ~~.~e:.~r.a.c~~~~~.~~ ~~ ~~~~~~l. ~~~ ~~r:l 5Ijunio •••• 11891
I . I
Tar):'agona.•.•• :ITortosa ..•.•.• ~ I 28 íC~artel de Santo Do~i?go, reparaciones-en 10'/ 14Ijulio.••• • 11892'l cales de la zona militar \I . '., < I
62 íPr~~?puesto ~para subir y. emplazar en Mont'l 22Idicbre ••• 11893I JUIch 4·canones de 15 cm ; )
I ' ' . I
3 lIn:~!t~~~~.•~~l•.~a.s••e~ .~l••c~~r:~~ <.~~. ~l~~~:l 9Ijunio•.•• 118~2.. ,
, , ., ', 1 1I < ' .2 novhre., . 1884
6.a lSan8eb.astián... \pasajes.: .•..•• ~4'~687!Antepreyectode obr~s de defensa del puertoJ ,"
r I t 3: [ulío., • •• 18851









































) tPor las mismas razones expuestas para los de la de-
: í fensa de Pasajes.
lSe ha suprimido la plaza á consecuencia de la reduc-1 6001 ción de la fuerza de dicha arma, que no ha de su-• ) frir aumento, ínterin la plaza no mejore en eondí-clones defensivas.
10.0001 ) [Es innecesaria, toda vez que su sostenimiento impor-
taría mucho más que el abono.al servicio público.
Han cesado las circunstancias que motivaron este
proyecto, que no es conveniente por tratar de alo-
jar un regimiento en tres puntos distintos.
40. 5201 ) lEs inútil este proyecto toda vez que se ha de refor-mar por completo este cuartel.
14.213 28 ~caducan estos créditos por haberse formado un pro-
yecto para utilización de todo el edificio con des-
3. 3201 J tino á alojamiento de siete compañías, música y
dep endencias generales para un regimiento de In-
4.260) fantería,
Este anteproyecto se redactó partiendo de bases que
han de ser modificadas á consecuen cia de instan-
cia del Ayuntamiento de la Coruña, que reclamó
la cesión de la batería de San Carlos en que hoy se '
hallan instalados los servicios del cuerpo de Inge-
: nleros. '
~o se ha resaelto de una manera .definitiva la clase
i de artillería que ha "de constituir la guarnición de
, la plaza, y además se destinó al alojamiento de
, estas fuerzas un edificio situado en Lngo, de pro -
1, piedad del Ayuntamiento.
Terminada la obra con la economía de 3&.710 pese .
tas, que aparecen disponibles en el líbro de 'créd í-
.to para el ejercicio de 1893·\)4.
9601',' J ITerminada la obra en el 4.0 trimestre del ejercicio
. de 1898 á 1894 con un sobrante do 960 pesetas.




1. 490li ) [Idem id.
IF ué substituido p'or ,el presupuesto reformado, seña-13'1 878t 34 ' .lado en los libros ;con el núm. . 17, ascendente 'á· 348.500 pesetas, aprobado por real orden de 24 deI marzo de 1894.j',l1Ué substituido P, or el.presupuesto reformado, sena-72 170l) ; lado en los. libros con el número 19, ascendente á• . 82,060 pesetas, aprobado por real orden de 24 de
, marzo de 1894. .
;Se ha substituido en parte y seguirá snhsrítuy éndo-
. se por, los de los proyectos re,!p~c~ivos. Las oír-
cunataucías, por otro lado, no aconsejan hoy ,el
emplazamiento provísíonel de las piezas . de reíe- .
rencia, las cuales, además, deben aubstítuírse en
general por otras, según lo dispuesto en real orden








































Titulo de la obro.ó ilfrneJo
\ .:
Beparaclón del Hospit&l milij¡p.r..... " ."" .... ¡24 dicbre ••• 11885 1'
Reforma d~l cuartel de Cab~U\lrta de palaclQ 1 . " ' ;
para l\loJ¡¡.r un eecuadrón•••••••••••.•• ~•• • 23 mayo •••• l'f11l2!(;, , . 1 .; ¡
~royecto de reforma del Hospital militm-., •• ! 9, kovbre••• i1!391 !
il I . ¡
I ' I~rayecto de un.ah:nacén de pó-lNora••• ' ,' •••• '11141uUo....,•.• :1892¡
¡ I I r
r , i : . -lAntepro~e~cto de emplazamiento provlSlOnal}i 1·71.sepbre••• /1 1892















kéDi •••• ·••••• ·. ILugo••••••••••
r
t .
Vitoria •• " .... IVitoria ........ 1 104
1
9
i~ll,s Pawial3 •••• ¡~as Palmll,l! •.••·I!
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Campo atrinChe'f' . ¡I '. . l-"San Sebastián•. " rado de Oyar. 10·11y Antepr?yecto ~e los fuertes de Arcale, Sanl 181febrero .. 11887
zun
12 MarCIal y Beht ••••• •••••• , ., • •••••.••••• \
.......... I I
SantolÍa........ [Bantoña........ 1 29 ~Pabel~ón para el capitán jeJe de 111 fuerza del 610ctubre "1 1891! Artillería ••••••••••••.••.••..•••••..••.• \
'6.& ~Burgos IBurgos 1 31.IRed telefónica militar • .. • .. •.. • ..1 :17 ídem 1~91
Id [Ide I 45 IObras en los edificios militares para instalarl 271mayo 11893em ••••••• , " m... • • •• ••• ¡ un nuevo regímlento de Caballería••.••••. \ ••••
. I
Ob~~~~ed~~~~~~~i~~ :.rr:~~ ~~ .~~~r.t~~ ~~~l13 [ulío., .•• 1894
Reforma del cuartel de Santa Clara de' Oviedo 23 febrero.. 1877
Construcción de cielos rssos en los pabellones
de dicho cuartel. _ 15 novbre... 1888
25 'Variación al de reforma de las oficinas de la .
t zona en el mismo edificio.•••.•••••••.• , •• 22 octubre.. 1892
!Anteproyecto de edificios de nueva Planta(~28 para ~ficinas y dependencias del Cuerpo de 51abril • 11893Ingenieros y pabellones para , el personal • • • . ' .afecto á las.millJl).ae.,.,•.•,••••.•.•,•.••• .•.••.•• ' ,U \r ¡ ' . ~ ', ' I
) íAntepr0J:ej\l~ de cuar:te~:denIU>Qva'plllntaparaI12 agosto•• 189811.592.2101 )
/ un regimiento de Arhllería montado •••••• ~ •
l " l' ¡
{
Proyecto de obras para 13 renovacíón y .repa.!. . !
" ':'J\'ldem.. ~ ., •• , ••• 0oIu~a I ) \ .ra~i?n deíos plsos y c\);!;J~e¡t.ae del Hospital .:27 febrero.. 1889
• f mllttar •••.•••• , .••.••.•••• .•.•••••••..• .
'· ·y igo.. · ·: ~.y Orense : ) [Reparacíón del cuartel. de. ~anFranciscQ ~ : 2lí mayo ;1883
~'I~l\.~~~"""~ r ~ Pabua i 1,i ~l'ero. ... ~ .. .... Itl'em ~ .. , 21
...
1:' \















.--_.. • . --. . _:•• ~,~ : ~': ~. 1, .." . •: ~, , :
Madr id 26 de septiembre de 1896.
1890'1 33. 820 » 33.320
1891 7. 880 » 7. 880
" ;'
1892 169. 720 » 1 ~2 .686
1892 5.840 » 5.!l40
í893 ~ . .
1893 2.986 74 1.493
.'¡'Idem....•." .•IId em • ••• , •• : •• , "11














;r~q e~ .cqJ)..veIJieJ;!.t~ lle,Yl\r.á.,llU .U,·áCti Cll e~Jos: ,prpyec-
37( .Jos .
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PRI MI T I,V O
púetas" ,1Ot8.Me$
FIlCHA
DJ! LA APR OBACIÓN
, ·T1tlllo ',de la. .ebra ó.servíctc
6 ¡Proyecto de emplazamiento de varias pi ezaS{ 281b il I 1891il 119,.9001 »
.':en el, castillo,de.:S!ln ,Fra n,cisco del RiSco. . . ,1'0 r ..... ,. I
7 IProyecto de unnuevo alm ácén de pólvora • . •1 IIIjulio.... ~ ,. 1189~1 11~. 6301 »
8 '¡Proyecto de un fuerte auxí líar en la coloni a
. Reina Cristina . •••..••.•' •• " • • • • • . • • . • • . 11 dicb re •..' I Pi¡~e\)to en untaller de'alpa~gatería.. . . . . .. 19 octubre • •
. Proyecto en un cuartel para un batallón de
Infan ter ta en los terrenos del Mantelete .• • . .2~ [unio -,.• •
, ,[,p royecto de construcción de un cuarto de ban.} .
18 . deras sobre el túnel de San Fernandopara , 8.: julio. ~ •• '.
el batallón Disci plinario • • • . . . . • • , . ••.• ~ • .
'l P resupuesto adicional al ya 'aprobado para] 91febrero .
21 1 ,~ ~:~:~~:~~ ~~ ~~:~~l~.~ ~.e. ~::~~:~~í~.~~ ~ 6 abril .• :::
25 . [Proyecto de obras de reforma del .establ eci -
miento penal ••..... .• .. .. • , ..•.. , .•• •. ' 1121agosto ••• 11893
26 [Proyecto de obras pa ra la in st alación del nue-







Idem ••• ••• " •• [Idem .•.• •.. •. •
I
" '¡dem .• • •••••• •lIdem " •.....••
¡ IIdem •• ••• ••••• [Idem ••• .• •• ..•
~, IIp.em . • . • • • •• • •IIdem ••. ' " • • • .~. (
:::
l"
~ '1Las Palmas • H :ILas Palmas • • ••
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PENSIONES
G. a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel Araujo
Velázquez, residente en Brozas (Cáceres), esposa de Víctor
Amado' Silva, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Canarias núme-
ro 42, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
toúltimo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con' carácter provisional, hasta, que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Cáceres nú-
mero 96; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Alda-
ve Noguera, residente en Pamplona, esposa de Rafael Ven-
tura, soldado reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de la Constitución núm. 29, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agoste últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la Intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
'Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
.agOl>t~, por la Zona d~ reclutamiento de Pamplona núme-
ro 5; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
erejo y, real orden circular de7 del mismo mes (D. O. nú-
m~r~ 173)." . , ' '
lJfl~~l P!fl.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oo'Illliguientes.Dios guarde á V; E. muchos años.
Áfadrid2.5 4e' septiembre de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Fr-es'idente dl:ll Consejo Supreh\cfilé' Guerrá"y Marina
.'", é' rnspécto'r de la' Caja G'enerat'tre'! Ult¡laniar.- "
'i'··,·,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel Antón
Barrio, residente en Lagunilla (Logroño), esposa de Santiago
Herrero Montalvo, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería del Rey núm. 1,
Iá pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. Ü. núm. 172); la cual pensión se abonaráála
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño nú-
mero' 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de- '
~reto y real' orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú- :
mero 173). '
De real orden lo digo tí V. E. para su conocim,ientó y
.. ~ ""' . ...
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
~
,;, AZCÁRRAGA
Señor Comarr~anteen Jefe del segundo Cuerpo de 8jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é J'nspector de lai'CaiitGéneral'de'Ultramiik" s :i», '>,":' ..
"{l.,~~! ~>"'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien ~onceder á Ana
Cosculluela Conde, residente en Tauste'(Zaragoza), esposa de
Bartolomé Navarro Lópes;: soldado reservísüa del reemplazo
de 1891, la pensión de 50 céntimos de peset8,.diai'i('j~l,"á. que
tiene.derecho como comprendida en e} real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carécter provisional, hasta, que informe
el Consejo Supremo d, Guerra y Mariúa,desde ellO de dicho
mes de agosto, por la ZODa de reclutamiento de'Hu~sca
núm. 47; t.odo con:for~~.có'n,~O dispues~o en el citado real
decreto y real orden mtcula:r de 7 del mrsmo mes (D; O. nú-
mero 173).
De réál orden lo' ,digo á V. E; para su CQuocimien.to y
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejérci~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. -
--<>O<:>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela
Urrutia Arrúe, residente en Vitoria, esposa de Miguel San-
tos Alonso, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en 'el regimiento Infantería de Galicia nüm•.1.9¡
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
á la interesada con carácter provisional, ha sta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Vitoria nú-
mero 75; todo conforme con lo dispuesto en el Citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mee (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos 'años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Andrea Pé-
rez García, residente en Mondéjar (Guadalajara), madre de
Jesús Jiménez Pérea, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino 'en el regimiento Infantería de Asturias
núm. 31, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendida en el real'decreto
de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
inform é'elOonsejo Supremo de ~uerra } ~lllinq:,; . !?-é~~e el
10 de dicho m~ª4~·Ii~astó, 'por .el· regimie?~o :tte5efVa <l.e
AZCÁRRAGA
Señor Coman dante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é I nspector de la Caja General de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.':g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Joaquina
Sánchez Parra, residente en Oieza (Murcia), esposa ·de Ma-
nuel Abellán Peñalva, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Mallorea
núm. 13, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Sdpremo de Guerra y Mariño'l, · desde el
10 de dicho mes de agosto; por el regimiento Reserva de
Larca núm. 104; todo ,conforme con lo dispuesto en el citado .
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) , Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Visitación
San Martín Vnianueva, residente en Fuenmayor (Logroño),
esposa de Demetrío Zárate Ruiz Navarro, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento In-
fantería del Rey núm. 1, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en el
real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual
pensión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento
Reserva de Logroño núm. 57; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
rno mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
'Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUllrra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General .de Ultramar.
---o<><:>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María del
Pilar Sánohea Eced, residente en Fortanetaj'I'eruel), esposa
de Romualdo Zaera Gargallo, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de
Galicia núm. 19, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
ríos, á que tiene d61echo como comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual peno
sión se .abonará á la interesada con carácter provisional,
. haste qu~ informe él Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de 'recluta-
~hto d~ Terne! nüm. 21; todo conforme con '10 dispuesto
© Ministerio de üetensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 811 nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido iJ. bien conceder á Grega-
ria Ortii de Elguea y Olarte, residente en ' Araya (Alava),
esposa de Celedonio Díaz de Lecea, soldado reservi sta del
reemplazo de 1891, con destino.sn el regimiento Infanteria
de Galicia núm. 19, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho cómo comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejs Supremo de Guerra y Mari -
na, desde al 10 de dicho mee de l!.gOBto, por el regimiento Re-
serva de Vitoria núm. 75; todo conf-orme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. v: E. muchos años.
. Madrid 25 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
. Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. '
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Az CÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pago s de Guerrª-.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio d e 20 de julio último, promovida
por el trompeta de la Coman dancia de Zamora , de ese insti-
tuto, Justo Sendino Palacios, solicitando abono de premi o y
pluses de reen ganche desde 1.0 de mayo de 1889 á igual
día y mes de 1893, el Rey ,(q . D. g.) , Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se h a servido desestimar est a pe-
tición, por carecer el recurrente de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre. de 18Q;S.
extracto, previa liquidación, se incluya en presupuesto com o
Obligaciones queca¡'ecen de crédito legislativo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento :
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de sep-
tiembre de 1895.
Az OÁltRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.





Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el corneta
de la Comandan cia de Segovia , de ese in stituto, Victori;mo
Casado Valverde , en la instancia que V. E. cursó á este Mi-
ni sterio con oficio de 23 de julio último, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regeute del Reino, se h a servido
autorizar á dicha comandancia para que, en adicionales á
los ejercicios cerrados de 1890-91, 91-92, 92-9i?, 93-94 y 94-95 ,
reclam e para el mismo el premio y pluses de reenganche
que le corresponden desde 1.° de abril de 1891 hasta fin de
marzo de 1895; es también la voluntad de S. M., que el im-
porte de estos extractos, previa liquidación, se incluya en RECOMPENSAS
presupuesto como Obligaciones quecarecen de crédito legislativo. 1.& SECCION
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Excmo . Sr. : E~ vista , de lo expuesto por V. E . á. este
Dios guarde á V. E. muchos años. Mad rid 25 de septiem- Ministerio con fecha 20 de agosto últ imo, el Rey (q . D. g.),
bre de 1895. . y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
AzcÁRRAGA de 15 del presente mes, ha tenido á bien aprobar las reoom-
Señor Director genera l de la Guardia Civil. pensas otorgada s por V. E. al oficial, así como á las clases
Señor Ordenador de pagos de Guerra. é individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
--o<>c-- que da principio con el capitán del batallón de Infantería de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el corneta Alcántara, Peni nsul ar núm . 3, D. Vícente González Martínez,
de la Comandancia de Huesca , de ese in stituto, José Burriel Ytermina con el soldado delregimieutc Infant ería de Maria
Bollo, en la instanci a que V. E. cursó á este Ministerio con Cristina Eugenio Coso Fernández, por el di stinguido compor-
oficio de 30 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- tamiento que observaron en el combate sost enido contra los
bre 111 Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á insu rrectos en Aroyo Blanco el 23 de mayo anterio r .
dicha comandancia pa ra que, en adicional al ejercicio cerra- De real orden lo di~o á, V. E. para su conocimiento y
do de 1893-94, reclame para el recurrente [a primera ,cuota , dem ás ' efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
de entrada y pluses de reenganche que le corresponden drid 25 de septiembre de 1895. '
desde 1.0 de enero de 1894 hasta fin de junio del m ismo I ' lIfURCELD DE AZcÁnRAGA
afio; es también la voluntad de S. M., qu e el importe ,q.e este Señor General 'en J efe del ej ér~ito de la isla de Cuba,
Relacion que se cita
Túnez núm. 109; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mi smo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient-o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~5 de septiembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ' y Marina
é Inspector de la Caja Ganer!!l de Ultramar.
Cuerpos Clases NOMBRES lt ccompeIl1l1l que se les conce de
, AzcÁnRAGAMadrId 25 de septiembre de 1895.
© Ministerio de Defensa
, ¡ c aPi tán .•.•..... D. Vicente González Martínez••• •• " Cruz de 1.11. clase del Méri to Milita r con
distintivo rojo.
Batall?n de Alcántara, Sargento •..•.... J osé Calpe Silvestre ..•...........•
Peninsular núm. 3... Cabo ......•.... Antonio Ochando Carrillo...•......
Soldado de 1.11.• • • Rafael Montoya Toledo .... .•...••.
Otro, de 2.11. •••••• Estanisla o Martín Gutiérrez .•••••..¡Otro • • .• • . . . . • .. José Hernández Fernández. . . . . . • . .Idem de Baza núm. 6.• Otro .. •......... Emilio Vega Garcia . •.... .•.....•.Otro ........••.. Gregario Lozano Migue l ......•. • " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento .. •.•... Mariano Estropa Banzos . . . . . . . . . . . t intivo rojo.
Gu ardiaCivil.-Coman- Guardia 1.0.••.•. José Tejeiro López . . .• .' .
dancia de Cuba....•.¡Otro 2.°. . . .. . . .. F~ancisco Pizarr,o Rivera. . " . . . . • . . .
{Otro. . . • • • • . . . . . ISIdro Bonet Coder .......•....••'•.
Re 1 f 'te í d Is Guerrillero .••..• Francisco Buseat Cala tayud . . • . . . . .g. n an l' a e a- Ot J í V t V t I¡.0011 C tóli ' ro. •. . . . .••• •. oaqu n en uro. en uro. .
a a ca.••.... Otro•••••..••••. Enrique Noé 0111.••••••••• ••• •• •••
~cruz de pla ta del Mérito l\filitar .con di e:-Idem de Maria Cristina. Soldado . . • • . • • •• Eugenio Coso H ern ández, ". . . . • . . . . tintivo rojo , ,y la pensión mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia , ,
I
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Excmo . Sr .: En vista de lo expuesto por V. E . en 20 1
de agosto último, el Rey (q . Di 'g.), y en su nombre la Reina !
Regente del Reino, por resolución de 15 del mes corriente,
ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por V. E. á los
oficiales de voluntarios de Oienfuegos, así como á los indi-
viduos de tropa del propio cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con el capit án D. Jos é Vi-
llapol Fernández y termina con el voluntario Tomás Torzado
Llorente, de las recompensas que en la misma se expresan,
por el distinguido comportamiento que observaron en los
dí as 14 Y15 del citado mes de agosto en las operaciones de
guerra practicadas en el ingenio Soledad, Río Lagunilla,
Oorralillo y Oumanayagu a .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímient o y
demás fines. Dios' guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
M AROELO DE A ZOÁRRAGA
Señor General en J efe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos , Clases
Relación quese cita
NOMBRE S Recompensa que se les conce de
Capitán .... : .. . , D. José ':illapol.Fernán~ez . . ; ....•• )Oru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Otro. . . . . . . . .. . . » Antomo Porrua y F enandez Castro] distintivo rojo.
Sargento Baldomero Conoíl Justurio, ', . "
Otro Bartolomé Martínez Zamara. . . . . . .. .
Otr o...••....... Antonio Oambra Carballeira ..•••.•
Oabo Manuel Rodríguez López .
Otro Emilio Albuermes Argüelles .
Corneta Esteban Gisbert Ibáñez .
Volunearío .... •. Santiago Barrola Seherduagel ,
lütto ..•. , . • " José L ópez Alvar ez.. ; " ;
Instituto de voluntarios. Otro Amadeo Cigorrán Laururo.•.•.•...
-Oazadore8. . . • . . . .• Otro........... . José Lorenzo Rodriguez.•.•.•••••••
Otro. • .. • • .. . .. • José Landa Aldecoa ..
Otro Cándido F ernández López.• • • • • • • . .
Otro ..•. . .•. .... Eugenio Allende Balbuena ....•.•..
Otro •..•••...•. • Manuel Oueto Sánchez .
Otro •... .... . ... Gumersindo López Fernández .
Otro , . . . . . • . . . .. Estanislao López Garcia •.•........
Otro Manuel Freire Estévez '. •
Otro , Serafín Oambra Pa rdo .
Otro ; José del Busto Riestra ..
Otro. . . • . . . . • . .. Domingo Aco~t8; Vargas ...•.••..•. >Cruz ~e pla~a del M érito Militar con dís-
Sargento • . . . . . . . Juan Grau Orívido., • . • . . • . . •• . • • . tint ívo roJo.
Oabo .•••...... . Juan Rodr íguez Gulí ener .
Id ' d "'id Ti d' -es Voluntario Cándido Díaz Alvarez..•.••...••.•.em e .- . ra al' . Otro D. José FernándezAlvarez..••.....
Otro. . . . • . • . • • .. »Pedro Martínez Albuern e......•.
Otro José Rodríguez Suár ez .
~oabo Is mael Cebri án Roca .Id é de ld G i Voluntario IInocencia Enriq ue Quinta na .m 1.- U as... '. Otro. . . . . . . . . . .. Gregario Espino Martínez . •........Otro. . . . . . . . . . .. Andrés Madru ga Castro .
. loaba Emilio Aragón Aragón .
Otro Francisco Alvarez Sánchez . . . . . . • . .
Otro Juan Reye¡r Utra...•.. •..•....... •
Voluntario Tom ás Lugones González.•• •.•.• ••.
Idem de id .-Ingenieros Otro .•..•. •. .. " Anice~o Oastr~ Trinidad ....••.•.•.
Otro •.•....•.•• . Federico Ram írez Jí m énez •••••••..
Otro Clemente Hernández Tr ea . • . . • . . . . .
Otro Valent ín Oabrera Oabrera ..•.•.....
Otro. . • . • . . • •• .. Ramón Sánchez Sánchez..•...•• •..
Otro .•.. ..•. •. .. Tom ás Torzado Llorente.. . .. • . : ..•I .
Madrid 25 de septiembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su uombreIa Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que para cum-
plimentar lo preceptuado en el reglamento de la Orden de
Maria Cristina , se P'tiblique en el DIARIO OFICIAL de este Mi-
"n.isterio y en la orden general de ese ejército, la siguiente rela-
cí ón , qu~. principia con el comandante en Ultramar, capit án
. de E~tado Mayor en la Península, D. José Due ñas Tejedo y
termina con el co¡:nandante de Infantería D. Rafael ,Moreno
Valenzuela, en la que figuran los jefes y oficiales á quienes
© Ministerio de Defensa
S. M. les ha concedido la cruz de la mencionada Orden, en
recompensa de los méritos que han contraído en las opera-
ciones y combates que se detallan .
, De realorden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más fines. Dios guarde á V. E . mu chos años . Madrid 25
de septiembre de 1895. .
M AROELO DE AZOÁRl~AGA
:~
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Oom.te en UIl" .¡ ¡"""" "reeonocimientos en In ,~gn"·l
r trulO MAy". ma r , cnpit ánjOolumna de l coronel .
d ía y Re distinguió notablemente en:~al;~. :~~.í~: Canella ...•.••. . ~ •. ~D . José Dueñas TeJedo •• .• ••• • » ) » »
: In fantería •• • • • .
todos 10 B encuentros qu e tuvo la co-
lu mna . .•••• . •. ..•• , . ....... ......
l,er Tenient e .•• Bónvd e T:alave ra . . . ... J Mariano Níeto Pindanza ••.•
{ASiStiÓá varios encuentros y fué herido}
J J grave en la acción de J eboruco , es- ) ~
I . tando en la vanguardín . .. . ..••.. ••
I \s e di st ingui ó en el combate de santa)~1 . Rosa , el 16 de ju nio, mandando dos
a'Tdem. .... . ~ ... Comandante .••. Ooniíslón ~ctiva . .. .• . » Manu el Tejeiro Martín .. . •• • ) ) ¡com pa ñ ías d.1",Imlento de Ouba y. » »en el enc uentro de Escnndell el 24,~\ ~~~~;:~~~ ~~. ~~t.~ ~::i~~.~~l~. ~~~~~~\
Idem.• . • • • • • • • . C itá ¡'Bón . de Baza , 6. 0 Pe· . , ¡Se bat ió bizarramente al fren te de su lap i n. ... . ... . 1 » Antomo Sánchez Fernández . J ) compa ñía hasta caer herido . . . . • .. . »
, nmsu ar •• •..• • • • "'1 »r"'''o.1capit án y oflcí ul d, la compa-
Idem .... . . ••.. l,er Teniente•• •
ñín, que era la de vanguardia , se re-
Idem •.••.....•.•.••• ) Manu el Martín Varallobre .. J » ti ró valerosamente al fren te de ella, ) »
7 manteniendo el orden y la coh esión
Idem •.. • ••• • •• Otro . ••• •• ••..•
con su buen esp íritu y actividad . . . .
Idem • • ••.. • •• • .. •• • . » Emilio Ardisoni Yedina • • • . ) J ISe batió bízarrmnente al .f ren te de suI
compa ñ ía hasta caer hendo..... .• . " » »
t n embargo de haber sido herldo en
IIdem . ....••.•• Otro lBón. Alcán tara, 3.° P e'l J u Ibá ñ Al' J » los primeros mome ntos no cesó de » ». •• . • •. •• . • n ln ul ) >> u 10 ez laga ••. •• .•. est ar al fr en te de BU tropa y de d írt -13 ar . . .. . .. . . . .
gír la , continuando así hasta Guisa . . \
Teniente coronel /cuartel general •..•••• 1 J Máximo Ramos Horcajo.• .•Estado Mayor . • » » ¡Car ¡¡:ar con la extrema vanguar dia d ís -
t íng uí éndose notablemen te . . •. .... . ,J )
Infantería .. .... C d t ' ¡1.er bón . del reg. Isa-l . . . ¡Se distinguió mandando - acertad amen-oman an e. . . . bel la Oatolica -. . • •. J Fé lix: Días de Andm o. . . . • • . » J te la extrema retaguardin. . .. . . .. ... » »
Idení.. . .. .. . . . Teniente coronel /2.0 bón. del ídem íd . . . » Federico Esca rio y Gar cía ... » l> ISe distinguió mandando los flancos de
la columna... .. . . ... . . . •... .• .. . •. » »
Idem .•...•• ••. Otro• ••• ••••• • . ¡Bón: de Baza, 6." Pe · J F rancisco San Martín Pa t íño l> J ¡Se disti nguió en el mando .de su ba-) » »nlnsula r .••• ••.•.• • ( tallón .. ~ . . • . • . . • . . . " . . ' .' .. . .•... . )
te di sti ngui ó en la cura de los heri dOS}
Sanidad Militar. Médicoprimero. Cuarte l general. ...... » Eduardo Sernprún YSemprú n
"
» y llevando órdenes á los puestos de » »
1 verdadero peligro. '.•. ... . .... " .. . .~AYUd ante delgenera l Sllntocild es , estu)
vo á su lado hasta que muri ó y luego
Infanter ía.•..• Capitá n ••• •• ••• Comisión activa.••. •. J Pedro Méndez Vega ••. •••. • » » se encargó del ma ndo de f uerzas POI''\ ) )
, i~~g~.s~.~~~ .s.~~)~. ~~~:~r.r~(~ : ~~:~~ ~~~~:
lde m •.• .••. • .• 1 er T . t · 12.0 bón , reg, Inf." Isa. ~ l' A ' B'lb ) . Se disti nguió por su serenidad y va lor . » )
. emen e. .. b .1 1 C tór . » "UlS gUIrre y 1 ao ...... JIe a a lca ......
Idem .... . .... . Otro.•.• .•• . .. .¡Idem .• . . • • . . • • . .• •• '1 ) Victoriano Rodríguez ~éndez ) J Se dil:1tinguló P9r el án imo que infundió
á 8Ul' Roldados . : ... . . . .. . . .. . . .. . .. 1> »
Idem •.•. . .... . O ~Eón. de Baza , 6.0 Pe · ~ O
rlantuvo su puesto con gran va lor, re- /
» J 'tro . . . . . . . .. •. . 1 » Rllmón Celda ervantes . .• • . » J ~~~~:(~~.~ .~~ .~~~~l.i~~ . ~~.~l. ~~~.c~. ~z:fn1nS\1 ar .•..•••• •..I!ó~ .. .•. .. ... C.Pll""'tirndOIGn""n, votant,• •.• ·1' Enriq un T""., B,.nvld~ .. » ) ISe portó con arrojo en la exp loración )'1




















Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo deejército.<
Señor Presidente del CODl,lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha
tenido á bien' confirmar, en definitiva, el señalamiento .de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería D. En-
rique García Lledó, al concederle elretiro para Valencia, se-
gún real orden de 3 de agosto último (D. O. núm. 171);
'asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
2:l5 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
correspenden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 ~e septiembre de 1895.




Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de Qjército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA..
Señor Comandante en ,Jefe del séptimo Cuerpo de .ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. 81':: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 del actual, promovida por el primer te-
niente de Artillería, en situación de reemplazo por enfermo
en esa región, D. Germán Menacho y Miranda, en súplica de
que se le conceda la vuelta-al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
en vista del resultado favorable-del reconocimiento faculta-
tivo que ha sufrido elinteresado, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, con arreglo á lo que dispone la real orden de
16 de marzo de ;1-885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
. Excmo. Sr.: En. virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán del tercer regimiento montado de
Artillería D. Eugenio Manso Soblechero, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
'1 se ha servido resol ver que pase á situación de reemplazo,
, con residencia en Valladolid, por el plazo mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien sonfirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Vicente Perrando Ruiz, al concederle el retiro para Valencia,
según real orden de 3 de agosto último (D. O. núm. 171);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1895.
AZCÁl'tRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes actual,
. ha tenido á bien confirmar, en definitiva el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Vicente Bernal Garcia, al concederle el retiro para Abusejo
(Halamanca), según real orden de 6 de agosto último (DIARIO
OFICIAL núm. 173); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por boníficíca-
ción del tercio, conforme á la legislación vigente, abonables
estas últimas pur las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .Y
dsmásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~5 de .septiembre .de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefedelprimer C\l~rp~ .dllejérl.1it<>.
~~ >];:>;¡;eBiooe;D!te d.61 .consejo Supremo de ;{}u-8l'ra N Marina
"'~,/¡ád\Lg@!l(l-J:trlde la isl.. de..cuba.
·EXcmO. ~r.::En vÍjlt{¡. de la documentada instancia quecur~Ó·Y.)~:JE?'~é~nillteri~.f¡n29 de julio último, ;prom~vi-
da por el segundo teniente de Infantería, retirado, D. Anice-
to Julln :Vic¡;~te, en solicitud de mejora de sueldo de retiro el
Rey (q. Dig.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo SupreJ110 de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la mejora de retiro que solicita, con el
aumento de los 10 céntimos de sueldo de dicho empleo
sobre el que se le asignó en reales órdenes de 20 de mayo
y 1.0 de julio próximo pasados (D.O. núms, 111 y 144), ó
sea en la cantidad total de 133'25 pesetas al mes, que habrán
de satisfacérsele por Ia Delegación de Hacienda de Málaga,
á partir del 1.0 de junio del corriente año, previa liquida-
ción del menor sueldo que, desde la misma fecha, ha venido
percibiendo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma-
drid 24 de septiembre de 189[j.
.A$.CÁ~QA
Señor Comandante en Jefe del segundo G.ue.rpo de ejército.
Señor Presidente del, Consejo Suprem-ode Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Caballería D. An·
tonío Biga Abrahan, al concederle el retiro para Felanitz (Ba-
leares), según real orden de 9 de agosto último (D. O. núme-
ro 176); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años dé servicio
le corresponden, y 75 pesetas por bonificación del tercio, con-
forme á la legislación vigente, estas ú.tímas abonables por
las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUArde' .V. E. muchos años. Madrid
25 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de lasislas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla da Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 2 de mayo último, premo-
vida por el capitán de Carabineros, retirado, D. Santiago Ara
Lorente, en solicitud de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 12 del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado
la mejora de retiro qua pretende, asignándole los 90 eénti-
rnos del sueldo de comandante, ó sean 375 pesetas al mes,'
que habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Vizcaya, más el tercio de esta cantidad, consistente en 125
pesetas, que lo serán por las cajas de Filipinas, como tam-
bién las diferencias de este señalamiento al menor que ha ve-
nido disfrutando desde que, en .fin da febrero de 1893, causó
baja en activo. .
De .real orden 10 digo á V. ·E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe dell!lt!.xto.~uefpode ejército.
&ñOXeBf',re&id,ente .del PP:p&,cjo,,sunfemo Aa,.Gu'err ,ay "'arina,
.Capitán ,geueJ;~1 de las~B.Fjlipinasy Director general
de qaraPiJ,l-arQ!l.
Excmo. Br.: El Rey .(q. D. g.), y en su nombre ~a Reí-
na Regente delReino, de acuerdo eonIo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ~larina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, eljseñalamieuto
de haber provisional q"ue se hizo al capitán de ,ql!-t,',apinero,s
Don Leonardo García Temprano, al concederleel retiro "p,u:t:.a
Ciudad Rodrigo (Salamanca), según real !5n'!.enfle 30 de
mayo último (D. O. núm. 119); asignándole Iqs119c~p#Illo.a
del sueldo de comandante, ó§el}p. ,375 J/e.se;;t,l;¡;s mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y con sujeción
á la ley, de 15 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo;t;V.E. D,v:a su eonocímíento y
fines consiguientes. ~Dloeguarde á V. E. muchos años.
M8drid 25 de septiembre de 1895.
~. -" . .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina.
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Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), Y en su nombre la ' Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento de
haber provisional que se hizo al subinspector médico de se-
gunda clase elel Cuerpo de Sanidad l\lilitar D. Francisco Cas-
tellvi y Sagret, al éonceclerle el retiro para Esparraguera (Bar-
celona), según real orden de 11 de julio último (D. O. nú-
mero 161); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~:Iadrid 25 de septiembre de 1$95.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Guerpo de ejército ,
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y,Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual ,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provieíonal que se hizo"al ayudante primero de la
Brigada 'Sanitaria D. Antonio Urrea .Rubio, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 18 de julio últí-
mo (D. O: núm. 161); asignándole los 84 céntimos' del suel-
do de su empleo, ó sean 210 pesetas mensuales, que ,por
BUS años de servicio le eorrespond én. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de,1895; ,
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe .del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Su~re~o de Guerra'3 Marina.
11.a S E eeION
Excmo. .Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dunte-graduado, capitán de la comandancia de Artillería de
esa plaza, D. Federico Lloret y Morata, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Dv.g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Valencia y disponer
que cause baja, por fin del mes ' actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que' desde 1.0 de
octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
H acienda de dicha provincia, el ha ber provisional de 100
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del -Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo ' oigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
MaddJ. 25 de septiembre de 189~. '
AZCÁRRAGA
c;,;;Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pag os de Guerra. '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del séptimo Depósito de reserva de Ariilleria, actual-
mente en el quinto regimiento Montado, D. Luis Herce y Con·
mes-Gay, la Reina ' Regente del . Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 'concederle
el retiro para la' Coruña, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio'tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda' de dicha provin-
cia, el haber provisional de 325 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo queje corresponde, .previo iníor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ,
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 26 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo deejéroítc,
. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de I;liército y Or-




Oirculo», Excmo. Sr.: Debiendo procederse á sorteo
para cubrir una plaza de capitán de ArtilleI'ia en el distrito
de Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dioho aeta
se verifique en la 11.a Sección de este Ministerio el día 2 de
octubre próximo venidero, á la una de la tarde, y con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 1.o de julio último
(C. L. núm. 195), entrando en suerte los últimos cinco sextos
de la escala de dicha clase, según esta constituida en el día
de hoy, que comprende desde D. Juan Nevot y Layús, hasta
Don Franeíaco Ctiéllo y Péreadel Pulgar.
. Los jefes de los cuerpos y demás autoridades de quienes
los comprendidos dependan, manifestaran telegráficamente
á la 1l.a Sección de este Ministerio, en el término de cinco
días á partir del de la fecha, las reclamaciones de los intere-
sados que aleguen alguna exención, así como los nombres y
circunstancias de los que puedan hallarse comprendidos en
algunos de los casos de exclusión que las disposiciones vi-
gentes marcan.
De.real orden lo digo t á V. ' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SUELDOS. HABERES Y GRATiFICACIONES
12.a SECOION
Excmo. Sr.: En vist,a de la instancia que V. E. remí-
tió á este Ministerio, en 15 de julio último, promovida
.por el oficial celador de fortificación de segunda clase, con
destino en la comandancia de Ingenieros de esa plasa, Don
Vicente Torralva Pardo, en súplica de que se le conceda el
sueldo del empleo superior inmediato desde 1.0 de junio
del añc actual, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q,:D. g.), ha tenido á bien acceder á
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lo que se solicita, por hallarse comprendido el interesado en
los beneficios del arto 3.° transitorio del vigente reglamento
de ascensos en tiempo de paz, y disfrutar en su empleo ma-
yor antigüedad que la marcada por real orden circular de
14 de junio último (D. O. núm. 132); debiendo cesar, desde
la indicada fecha, en el percibo de las gratificaciones de
efectividad de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr. En vista de la comunicación núm. 2.338,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 5 de julio último, par-
ticipando haber expedido pasaporte, con pasaje reglamenta-
rio, á D.a Mar,ía Pérez, esposa del primer teniente de Arti-
llería D. Enrique Alvarez Zueco, para que, acompañada de
su hijo, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación d- V. E., por hallarse la interesada
comprendida en el arto 11 de las instrucciones circuladas
por real orden de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años. Ma-
drid 25 de septiembre de 1895.
.l\fARCELO DE AzcÁmtAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.




,Ei:.qm'0. st.:" En: vista de: la ínstaacia promovida per el
sargento primero lioeneíado de Artilleda, hoy aspiranteá
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oficial de segunda clase en la Intervención de Haoienda de
Logroño, D. Perfecto Dueñas Campos, en solicitud de que se
le conceda pasar con el empleo de sargento al ejército de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á los deseos del in-
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita; resolvien-
do, al propio tiempo, se le manifieste que si desea el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, puede solicitarlo
en las condiciones que determina In real orden circular de
24 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 188), si en ella
se encuentra comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 septiembre de lS95.
AZCÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria y Saoo1onss de este :Ministerio
y de la.s Direooiones genera.les
LICENCIAS
9.a SEOOION
En vista de lo solicitado por el alumno de la Academia
de Administración Militar D., Antonio GómczRedofi y del cer-
tificado facultativo que acompaña á su instancia, he tenido
á bien concederle un mes de licencia, por enfermo, para Se-
govia.
Dios guarde a V. S. muchos años. :Madrid 25 de sep-
tiembre de 18B5.
El Jefe de la. Sección,
AdolfoCarras'C6
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
EX0mo. Señor Comandante en Jefe del primer 'Cuerpo do
ejército.
-+.
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SOCORROS !1UTUOS
3.A SECCION.-SOCIEDAD DE SOOORnOS ~tr'l'UOS DEL ARU DE INFANTERíA
D. O. núm. 213
RELACIÓN de los señores socios de la misma que'han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del ~ño próximo pasado (D. O. núm. 36), (Ion ex-








1. er tenient e D. Jo sé J :rnéne:1 Pé rez . .. . . . . . ..... 1.0 febrero . 18M) Su viuda D.~ F elieio. Gareía .... .. .. .. Zon a d e Madrid n úm. 58.
2. o idem . .. . • J osé Oar c ía Córdoba.... .. .... .. 29 a bril.. . 1895 Su s hijos D. Jos é, D. Francieeo y
Doña María . .... . . . .. .. . . ..... . . . ¡p or par tes iguales. Reg: Rvo. de Ortbuela núm. 76.
Capellán .• • • J oa qu ín Venero Aguirre . ... .. .. 17 .may'o • . 1895 Su s h ermanos D. F ederico, D. Epi-
, fa n io y D.&Eloi- a ... . . . . .. . . .. ... .Por llarte s i guales. Zona d e Bad ajoz núm. 8.
¡SU vi uda D.& Mcdest a :Naran j o, SU/La mttadpa ra lo. vi uda. /
l.ertenien t r • An t onio F ern lÍn dez Gar cla .... .. 16 j ulio ... 1895 h ij a y eutenad os, D. Emilio, Dú,n . y la ot~a mitad ; por Idem de Sevilla núm 61/ Arturo, D." Emilia y D." Herrnt - \ p artes Ig u ales, entre l . •
])iü.. . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. ....... . .los here deros .. . .. . . ...
2.6 jdem. ...
·
Cíprf an o Carrncedo Pernín ..... . 18 id em.• . 18D5¡SU viuda D." Man u eln Veg a..... .. . 1 ' . ¡Reg. Rva. de Ast org a núm. 86.
Otro... .. .. . , Joaquín Martrn Cr nz . . .. .. .. .. . . 19 rd em... 1895 Ide m id. D.& Raimun da hri,~uet . .. • Idem de Balea res n úm. 41.
Ca p ít én •• •• • Anton io Parra 1Ilatco·. •. •. • • . • • . 19 íu em... 1~~5 Idem Id . D." Francisca Aguirrc... . • l dem Rv a . Ronda n úm.ll;l.
I dem íd . D.& Am nlía Mcd llla, )' OUS¡n " e • , •
Coronel , . .• • Antonio Góm ez Br avo . .. . . • . ••. 81 ldem . . . 1895\ b i jos D. P ed ro , D." Mari", y Don ' ara que se cump la e1lZQn a de Valladolid núm . 36.I An ton i o.... . ..... ..... ....... . ... t est s':'ento.. .. . . .... . \
Comto •.•.. • .Fran cIsoo 'rronooi o Rueda .. . •• . 14 agost o.. 1895 Su vi u da D." Teod n Darba .?ÓICZ • • • > Rcg . de Al avn.n ú m . 1'6.
2 .o ten ien te • Juan P érez GaI1ego.. . . • •. . .. . . . 15 íd em ... 1895 I dem 1d. D." Cel estino. N uñoz. . . • . .
·
Zona de Valladolld núm. 36.
Capít ún .. .. • Juan VilUla (' al avi a .• •. .. . .. . • . 18 i dem... 1895 Idero id . D." l . abel Guri érrez Gom cz > Ideill d e Zaragoza n úm. 55.
1.er trnien te • .J u an Dueñas Red on do .. . ....... 19 tdem .. . 1895 l de ro id . D." EIo i" a F erlllind ez . . . . .
·
Reg, Rva. de las ÁntiIlo.s n .? G8 ~
Capi tán .. .. • J osé AceitUl loAyuso .. . ... . .. ... :lu íd em .. . 1895 Idem id. D • IsabelJur ado .. . . .. ...
·
ld ero de Osuna n úm . €6.
Comte.. . .. . • :Ma unel Abad Heras ... ...... . .. 23 tdem. .. 1895 Idem td, D." J u an a To r res .. .. . . . . .
·
Zona de León mimo 30.
:l.° teniente • J osé Imrros Allerul e .. .. • ••• •.• . . :l7 ídem .. • 1895 Idem id . D." Pe t ra :\Ia rti n . .. .. . .. ..
·
Idem de Ore n se núm. S.
1.er íd em. • • • J oa qutn fto dr lgu ez Arceg a .. .. .. 27 ídem . .• 1895 Idem Id . D." Rlisa Demín guea •••• •
·
Idem de Madrid n úm. 57.
Músico M.r. • Mar tin Fayes \ 'ar rera .. .. . ; . . ... 28 ide m . . . 1895 Id.'m Id . D." :Magdalen!L car reras ..
·
Reg. Mu rela n úm. 37.
C!Lpitán.. . . :t Si m ón lIonge y l\l o1'ge .•••••.. •• 30 íde m . .. 1895 ldem id . D." :rrIaria satamero .. .... » Zon!Lde Mad r td n úm. 57.
l."'tenien te • Anton io 'I'ag'Ie Garcl a ........... 3 sepb r e . 1895 l d cm td, 1l.·Trinida:d Ut" r ........
·
R eg. de Afr ieo.nü m 3.
comte. • • •• • • Be ni to V ázquez Blanco ......... 4 . 1895 Idem 1d. D." Josefa Gonaá l ez ••••.•
·
Zona de Or en se n ú m . 3.
1.er t enient e • Fedro Vi.dal Ll orente • ••..•••••. 23 m ayo .. 1895 Idem id . D." J,io.rJa P érez Ma rt tnez ,
·
Zona de Gerona núm . 24.
"l a:l a:l ~ "l a ~ I ~ !" t;: a l::: ..;... Ol <l Ol ", Ol ~~. o ~ ~ '" ~S "" ... ".. e. S. _ .I:l d o ~ 'O "' lO"' Ol I:l .. g "l "l ~ lO _ •Ol '" -... ~ a c: '" e~a 0- ", ~ e. e. I:lI:l_ Clo ~ a '" El ;l t'' <1> • <1> : g: . '" • <1> '" Ol: ID : : .. l" c: '": .. : Clo ~ ~ i l : S:~ Clo • (J n : '": (l) Si lO :": I:l : ~ :~ : ...: ~ : ~ o : 9..
--- --- ---- - - .- -- - -- - --
Existían 'en fin de julio . . . . . . . . . . . . 1 2 '48 251 516 1.339 2.787 884 1.916 23 9 4 7.786
Altas. .. ..... ..... ........ ... ~ :. :. » 1 2 3 4 5 » » » 15
--- ---
--- --- ---
- - - --- --- --- - ---
- -
Suman•• • • • . • • . • • • 1 2 48 257 517 1.341 2.790 888 1.921 23 9 4 7.801
E·ajas• . .•..• . • . . . •• •.• . .. » ) :t 1 _)_1__3 _ '_ 4 7 5 » 1 ) 21
- - - I- - - - --- --- -Qued aú en fin de agosto.. ... . . . . . . ' 1 2 4.8 256 517 I1.3381 2.~86 881 UH6 23 8 4 7.780I I
Madrid 25 de septiembre de 1895.- El General Presid ente , Enrique COliés .
IMPRENTA Y LI TOGR AF ÍA DEL DEPÓSITO DE T~A QUEBRA
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ESCRIBIENTEDELGUIA
PRI MERA Y ÚNICA OBRA BUROCRATICA
SECCION DE ANUNCIOS
RECOMENDADA POR LA REAL ACA,DEMIA 'ESPAÑOLA A LOS AMANUENSES
DE LAS OFI CIi'lAS PÚ n LICAS EN GENERAL
POR SU CLARIDAD, M ÉTODO ; Y EXAC'rprUD
r on
ENRIQUE MHARTIN Y GUIX
La Guía del Escribiente viene siendo eonsiderada pon todos los cen t ros oficiales como programa obligado por el cual se verifican los
exámenes y concursos para proveer las p lazas de amanuenses en todas las oficin as públicas y priv ad as .
Contien e tan interesante obra: un curso completo de elementos caligráficos, seguido de una colecc ión de muestras de leirae de todos
los caracteres usados en las oflelnas; un metódíco compendio de redacción y con'ección de estilo'; instr.l!críones qeneral-s que deben sequi»
108 amam!e1ISeS; equivalencia y red ucción de monedas, pesae 11 medidas; signos, cifras y abnviattwas ad mitidos <'TI los escritos: división
gene1'al de E spaña ; fórmulas para hacer toda clase de tintas, lacre, etc., é infinidad de notas cUI'iosa8 é inte1'esantes que i mporta much o
conocer á todos los oficinistas,
Aunque Jos gastos que h a ocaslon ndo el aumento de texto y la ospecla l tdsd de los grabados que lleva la nueva edición son extra -
ordinarios, cun ti nú a veudl éudo-ela ob re á Jos siguientes p rec ios : _
En rústi ca, 1 peset a ejemplar; en carton ado á la Bradel , 1'50, Guía y VadcmécUln, encartonados en un sólo t omo, 3 peset as.
Se remiten ejemplares á provi ncias, francos de po rte y certiflcadoe, con el r ecargo de 0' 50 de peseta solamen te , dirigiendo los pedí -
dos ul autor , Oficial 3.° del Gobierno civil, Madri d .
, ,
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL- y «COLECCIONLEGISLATriA:-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL -
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y. en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
~~. -
El Escalafón 'contiene, además de las dos secciones del Estedo .Mayor GooiwmJ., las de los señores Coroneles con
separaci én por armas j cuerp os, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene ~n su
empleo, y va precedido de la rese ña histórica yorgan izaci6n actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. . '
Precio: 3 pesetas en la' Península y 5 en Ultramar.
:r....JI3JG-~:r.....A..c:JiÓ:l.""Q"
Del afio 1875, tOD'lo!l2.0 y 8.°, á 2'50 pesetas uno,
Del afio lS81í, tomos l.o y 2.° , á 1) íd. íd . .
De los años 1876,1877, 1878, 1~86, 1837, lR811, 1890, J H9l, 1'392 Y 1894 á s pesetss uno.
Los señorea jefes, oñctates é índívíducs de tropa que deseen adquirir toda. Ó pllrrte de la Legislación publicada, podrán n acerlo abo-
nando ó pesetas mensuales. : .
Los que edquíeran toda la Legislación pagando Sil importe al contado, Be les hará una bonificacIón del 10 por 100. '
Se admiten anuncios relaeíonados con el Ejército, á líO céntimos 111. línea por inserción. A loa anunciantes que deseen Bguren BUIl
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
DiariD Oficial ó pliego de Legialaciótt que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las sabacrlpctcnea partícnlarea podrán hacerse en la form~ siguiente: .
1. a A la GolecdÓtl. Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2. a Al Diario OjicüJ,l, al ídem de 2' 60 íd. íd., Y 8U alta podrá ser en primero de cualquier trtmestre, " .
S.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa. al ídem de 4' líO id. id. , Y su alta al Día1'ÍO Ofi~l en cualquier trimestre y á la Coleccion
Legislativa en prhne;o de año, . . . . ,
Todas las subSCrIpciones darán comienso en príncípío de trimestre natural, sea cualquiera la facha de su alta, dentro de este
periodo. .
Con la legíslaeíón corríente se distribuirá la correspondtente á otro afio de la atra!!ada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la PenÍIlB111a.
Loa pagos han de 'Verificarse por adelantado. .
Los pedídoa '1 girOl, al .Mministrador del Diario Oftcial'l Colección LegWatWa.
© Ministerio de Defensa
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DEPÓSITO DE LA GUERR·A
E n los tall ere s de este Esta b lee1Ju lentG se haeen teda clase de Impresos, e stados y fei"mularlos para loa cuerpea y depl!'ndencla.
del Ejérctto, á precios económicos. .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\1IS~10
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE ,CUBA, escala 500\00' en 4 hojas.-Pr~~io.: 4:pesetas.


























.'(1) El t~mo III se h~lla agot ado.
Bases para el ingreso en academtes militl,res .
In atruecíones eomplem en tarlas del H·'glam ento de grandes
maniobras y ejercicios prepar at or ios . .. ... . . . . .. . .. . . .. . .. . . 1
Idcm y ;-oartilla<p:':-..1"f!.los ejernici o.s do oríen taeí ón ~
Idem para lo s ej er cicios técúi coBcomb ín ados " ' _" .
Idem ¡¡tu'a los ídem de march as• • ~ • • ~ ~ .
lth':.m D3 ra 108 ídem d e eastramet aci ón . . ••• ~ •• ••••• • •u.... ...
r .¡'1m p ar .. los íd em t ér-uteos do Administr ación Militar ••• •••
Idern p ara la ense ñanza técnica en las experienci as y pr ác-
t lce s de Sanidad Mill t.il.r .
Idern parnIa ens eñanza d el tiro con carga reducida .
Id em par e.la pr oser vaeí ón de l cólera ..
I d ern para tr..oajos de campo . .. ........... .......... .. .... ... 4
E :lltadíst lca y le gltil a clóll
Aunarte militar de Espafia , años 1892 y 1893-94... . .. ... .... .. 5
Diccion ario de legislación militar, por Muñiz y Terrones, año
1.877 ~. .. .... . 7
Esca lafón y reg lamento de la Orden de San Hermenegildo y
di sposiciones poste rior es hasta 1.° de julio de 1891. .. .. .. .. 1
!I{emOlia de est e Dep óaíto sobre orgnnteac í ón militar de E upa·
f'f', tomos 1, II, (1) IV Y VI, cada uno .. 11)
Idem 1d. V Y VII, cada uno Oo. 7
Idorn Id . Vln ........... ...................... ................ 4
l <l'.lm 1d. IX 1)
Id em id. X : . .. 6
Idem id . XI , .xny XIIl, cad a uno... . ...... ...... 7Idem 111.. XlV. ................................................. 8
Id em id . XV . .. . .. 4
Idern id . XVI V XVII..... .. ....... . .... .... ... ..... .... ... .. .. 7
Id em id . XVIII . • 8
Idem id. XIX..... .. .. .. . . .. ....... .. •. 9
ldcm íd. XX ....... , . . .. . . ....... . .. .... . . ... . .. .. . . .. .. .. . .. . . 8
. Obr a s varias
Cl\!tilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor (1el Ejér-
·ei to .
Contratos calebrades con las compañ ías d e ferrocarriles •••••
Dirección de los ejé rcitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos I y Il............. 16
El Dibujante militar : 26
Estudios de las censervaa altmentícías .
Eshidio su bre la res ísteneia y esta bllidad de los edífíeíos so··
metidos á huracanes y terremotos, por el gen er al Cerero.... 10
t};¡errBil irregulares, por J . I. Ch ac ón (2 tomos). . . . .. . . .. . . .. .. 10
Narra<!lón m ili t ar de la gue rra carl tsta de 1869 al 76, que
consta de 14 tomos equíval entes oí 84 ouademos, cada un o de
'Íetos . . 1
Rel ..ción de 105puntos de etapa en las marchas ordínartas d e
las tropas.. . . . . . .. .. .. . . . . .. 4
T ratado de Etlultación , .... . .. . .. . .. . . .. . 2
V I liTAS P ANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLISTA, r eproducidas
por matto de la Joiotipia, que llm iran la .Nar r ación militar de
lc: !lu.erra earluta,. y son tas siguientes:
Centro. -Cant aviej a , Ohelva, Morolla y San Felipe de Ját ive;;
ead.. una de ellas .. .... .... 2
Cataluña. - Berga, Bergn (bis). Be salú , Castellar del Nuch,
Castellfulllt de la Roca, Puente de Guardíola, Puígcerd á,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; Cada una de ellas. , , .... 2
Norte. - Batalla de Montejurra, Batall .. de OriClLin, Batail a de
Treviño, Castro-Urdiales, Coll ado de .oUtesi aga , Ellzondo,
Estella, Gue hnia, Hernnni, I rúu, Pucbla de Argall7.ón, LRIl
Peña..s de lzartea, Lumbier , Mafiaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplcnn, Peñ a-Pla t .... Puente le. Reina, Puente de Osten-
do, Puerto de Urqniola, Sau Pedro Abanto, 8ima de 19urqni - ·
Ello, Tolosa , Valle de Galdames, Vnlle de Som orroutro, Valle
de Somenostro (bis), Valle de Sopuerta. y Altura de l as ],{u-
ñecas, y Vera; cada una de ellas .-. ... .. .. . .. .... 2
Por colecciones completas de 1ll.5 "eferentes á.cada. u no de lo s .. '
teatres de operaciones del Centro, Catalun a y Norte, una. ,/
v1atR _ "1 . v'
Ylstns fotográficas de :Melilla y Mnrruecos, CololloiÓll de1'56•••:: 4.2
Idem auel tas .••• , •••••• ••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••""l. 1
Basea de l a. instrncci6n." """""""" """"" I .. ,, .1 " ••••
Iaatruceíón del recluta á pie y á.caballo•••••H ' ..
ldem de sección y escua drón ..
Jdem de regimiento ••••• , ~ ..












































Pa"a IR c oo t a l. iii d Bd d e JOM e ..erpoR o!el 'Ej6r"ito
Libreta de ·h abilitado ..
Libro d e eo.ja ..
l d" m de cuentas de caud al es ..
I dem di ar io .
Id em m ayor • •• •••• •• •••• ••. . • ••• •• • •• ••• •• ••• •• •• •• •• ••• ••• •• •
Memoria general ..""" "".. "..".... """.. ".. ..", .. .. ,," """""""..""~ .."".. "
Instr ucc ión del recll1ta """""..".."" .."..""""" .."""""""""." ,,"",,..,,ldem de sección y compañia .
Id e.m de batallón ·,
Idem Ele hdgada y regimi4'¡)nto" """"",," """"""""""".."".."""""..""..O'
(Jé cUg08 y ~ye.
Códig de justicia militar vigente de 1890 .
Ley d e En] uto íamíento militar de 29 de septiemb re de 1886 • •,
Ley de pen sion es de viuded ad y orfan dad de 2j; de junio de
1!164 y 3 de agoato de 1866 ..
1dem de 1",; Trilmn ales de guer ra d e 10 de marzo de 18M •••• •
Le yes Constitu ya del Ejército Orgáni ca del . Estado Ma.yor
Gen er al , d e puses á Ultr amar y Regl amentos par a la aplica-
" ión d e las mlsmas " .
Ley es Constit u tiva de l Ejéreit o y Orgánica dc l Estado ~fayor
Gen er al y Reglamentos dc· ascen sos, r ecompensas y Ordenes
mili t ares, anotados con sus modt ücac íones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre. de 1894 .
R e¡¡;Iam ené"l!l
Regl amento para las Caj as de recluta aprobado por real or-
den d e 20 de fe brero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887) 8 tomos ..
Idsm de exenciones para declarar, en deñnftíva, la utí lfd ad ó
inutilidad d e los indivi du os de la clase de tropa. del Ejército
que se hall en en cl sorvícío mflttar, aprobado por real orden
de l." 'le f"brero <le11\79 , ..
I .i pUl d o -zraudes maníobraa ..
Idern de boapitales mtlr tares .
Id em sobre el m odo de declarar la respousa b lltdad ó ír respon -
sabllldad 'Y el derecho á resarcimiento por deterioro , ó pér-
didas de material ó ganado .
ldem de las músicas y eharangas, aprobado por r eal orden
de 7 de agosto de 1875 .
I dem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
ldeD;! de la Orde n de San Fernan do, ap robado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
I dem de la real y militar Orden de San He rmenegildo ••••••••
Idem provis ional de remonta .
Id em provis ional.de tiro l • .. . .. .
Idem p ara la r edacción d e l as hojas de servicio .
ldem para el reemplazo y reserva del Ej ército, decr et ado en
22 de enero de 1883 .
l dem para el ré gim en de l as bibliotecas .
ldom del regimiento de Pontoneros, 4. tomos .
ldem p ara la r evista d e Comisario .
l dem para el sorvicio de campaña ..
l dem de transportes militares .
IlIu!léruf!cione.
LIBROS
EstadQs para cu entas de h ab ili t ado, uno ..
Hojas d o estadísttca crim in al y los sei s estad os trimestr al es,
dol1 al 6, cada uno ..
¡.,icen ciM absolutas por cumplidos y p nr inútil es (el 100) ..
Pases para las Cajas de r ecl u ta (id em) .
1dero para re clutas en d epósito (id em) ; •• •••.•
Idom para sit uación de li cenci a ilimit ada (reserva aetíva)
(íd em ) ..
Id ezn para Idem de 2.6 resorva (ídem) u • • ~ .
ADVERTENOIAS
I.o§ P EDIDOS se barái.. cli ll'e dan.entc al " efe de! Dl"pó 'li t9. . . .
I. 4}S PA.G O@¡ He. r emit i r án a l G.·omisa r¡o d e¡ ¡:;uerr" Inter"eut or d e el'ta d <,pc ndcncia, en librnnz Q el letra de fácil cobro, .á r""o.,
d e l n Oei...! Pagador. '"
En 10 8 pedidos n o s!, pu ede hacer des ouento alguno; por haber sido fijados de re al ordw y' deb er ingresar on las arcli.Sdel Tesoro el product()oin~de las
ventas. ." .,. .
Etitc e sta1tle elmlento ea ajeR O á la: A dmin istr ación d el -D iar i o OficIal .lel Uln isterio d e la Guerra.».
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